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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
EL
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
clones estipuladas en el acta de la Junta reglamentaria de 9
del corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
ABONOS DE TIEMPO
i." BIOCIÓlf
lCxcmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
.i1itares D. Angel BrusÍDt y Diez, con destino en ese Conse-
jo Supremo, en solicitud de abono del tiempo que sirvió en
la contraguerrilla movilizada de (Tiradores da Alnva:t, al
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese alto CUMpO en 14 del
mes actual, ha tenido á bien acceder á la pstícíón del inte-
resado; disponiendo se le acredita para todos los efactos re-
glamentarios el abono de los expresados servicios, desde el
16 de julio de 1871, en que perteneciendo ya á la citada
contraguerrilla movilizada cumplió los 16 años de edad,
hasta el 5 de agosto de 1874, en que dicha fuerza fué di-
suelta,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J _mna.
-.-
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
D.~ SIOCIÓ»
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria de
proposiciones para el arriendo de un Ioeal, con destino á la
Intendencia militar de esa región, que V. E. remitió á este
Ministerio con BU escrito de 15 del actual, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aceptar la proposición presentada por D. José Castro,
que ofrece la CMade su propiedad, sita. en la calle de Chan-
cillería núm. 14, por el precio de 3.000 pesetas anuales, por
el término de cinco añoe y con sujeción á las demás eondí-
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 29 de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Guanabscoa, con destino á
factoria de subsistencias, el Rey (q. D' g), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle de División núm. 30, propiedad de los herederos de
Doña Ursa.1a Echenique, en el precio de 25 pesos mensuales,
que serán cargo al oré.Iítoextraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para !:IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
A:¡CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.'Qa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Pozo Redondo, con destino
lÍo factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácter provisional, y sin perjuicio de que 59 observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle de Gómez, sin número, propiedad de D. José Robila
Virgilio, en el precio de 15 pesos mensuales, que serán caro
go al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden 1<:1' digo á V. JI. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
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Soldado, reg. Inf.a de Zarago·
za núm. 12.............. ) Lorenzo Cabrera Mackin·
tocho
~Q)rnRES
~ Fernando Cañedo Calvo.
~ Franoísoo Talavera Oéspa-
des,
~ TeófiloLozoyay Fernández
~ Gerardo Requeséns Rodrí-
guez.
) Antonio Fraile Barriá.
~ José Gareía Bolalinde ,
- \
Belaci6n que Be cita
CJl\9C~
ldem••••.••••••••••••.••••
Idem •.•••••.••••.•••••••••
Soldado, reg. Caz. de Alman-
sa, 13.0 de Caballería ••.•.
Alumno ••••••.•.•.••••••••
Soldado, reg. lnf.a de Améri-
ca núm. 14 D. Jos é Sáez Goñi,
Idem, reg. lnf.a de Wad Rás
núm. 50•••••••••••• •••••
Alumno•.•.•..•.•.•.•......
ASCÁ.~BAGA
Señor Capitán general de la f.la deCuba.
-+-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de diciembre último, acompañando
el acta de arriendo de una. casa en Bejueal, para instalar
la factoría de subslatenolas, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
con carácter provisional, y sin perjuicio de que se observen
las prevenoiones reglamentarias, el alquiler de la casa sita
en la calle de la Luna núm. 47, propiedad de D.a Beatriz
Do~íngnez, en el precio de 15 pesos mensuales, que serán
Batlsfechos con cargo al crédito extraordinario de la cam-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
ASOENSOS Madrid BU de enero de 1897.
-.-
Azc.Á.Rucu.
7.aIUmtÓH
Excmo. Sr.: En vista del ~8crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de octubre último, dando cuenta de
haber promovido al empleo de segundo teniente de la esca-
la de reserva retríbu ída de Caballería, á los sargentos de la
misma arma D. Jl,lan Fernándes Moreno y D. Juan Abad Gál.
ves, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien 'aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á las facultades que le están conferi-
das en el art o2.° de la real orden de 30 de octubre de 1895
(C. L. núm. 363), y en virtud de hallarse los interesados
comprendidos en el real decreto de 24 de dicho mes (Colec-
ción Legislativa núm. 352); aeígnándcseles la antigüedad que
les corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 31 de agosto último (C. L. núm. 204).
De la de S. M. 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
OLASIFICACIONES
3." SICCIÓ'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Minist l:'rio en 30 de marzo último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería, que
presta sus servicios como auxiliar de la Zona de recluta-
miento de Talavera de la Reina núm. 50, D. Vícente lla_teo
Galán, en súplica de mejora de puesto en la escala de su ols-
se, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añcs, Ma-
drid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE A.scÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nl1eva y Erlremadura.
-.-
AllcÁ.lmA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba. CLERO OASTRENSE
2.- BIOClÓH
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. ti este
9.· BrCOIOlf Ministerio en 19 del actual, como resultado de las oposícío-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada tí este nes anunciadas en real orden de 24 de septiembre del año
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería, el último (D. O. núm. 215), con el fin de proveer 60 plazas de
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, capellanes segundos, con destíno á los distritos de la Pen ín-
seha servido promover al empleo de segundo teniente de sula y Ult ramar; teniendo en cuenta las razones que tamo
Iafanterí. con la antigüedad de 21 de diciembre último, bí én consigna para ampliar la admisión hasta el número
por haber terminado con aproveehamíento el plan de estu- total de los aprobados en dichos ejercicios; y considerando
dios á los ocho alumnos comprendidos en la si me te l. que tal eonees íón proporciona. la ventaja de poder disponer
ción: que principia con D. JolIÓ Sin: Goiii y ter~na:a:~.:x de personal.eclesi~stico .apto y ~8pueato para el.desempeño
Loremo Cabrera Jlackintoch; colocándose en la escala de su 1 de su cometido, 3lD Iesionar D1ngun~ clase de mtere8~1 el
clase en el lugar que figuran en dicha relación. 1Rey (q: D. g.?, y en su nombre la Beína Regente del Remo,
De real orden lo A;...... tí V .." • . t Iha temdo tí bien aprobar la expresada propuesta y conceder
""'i>U • .DI. para su conooumen o y 1 d h . .. .
efectoB consiguientes. Dios guarde tí V. E. innchoa años. e erec o á mgresar en el Cuerpo Echslastlco del EJé:cito,
:Madrid 30 de enero de 1897. con el empleo de capellán segundo, tí los noventa. opoaítorea
aprobados que figuran en la signiente relación, que príneí-
pia con D. Fernand) Trigo P_u: y termina con D. Joaquín
Señor Capitáu general de Cutma la Nuev. y Enramidnra . I González Boiaáll, los cuales serán eoloeadoa por el orden
, que estau claeitlea-íes o:'nla cittt.:la rel .e ío», eueudo p ~ ·r turno
Señores Ordenador de pagos de S.erra y Director de la ACI' ¡les corresponda y Iae neoeaidades del servicio lo reclamen;
demia de I.~ttria. 1debiendo los que no ae hallen ordenados de presbiteros, y
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los que están cursando cuarto año de Sagrada Teologia, po-
nerse en condiciones reglamentarias y estar competentemen-
te hebilitsdoa por sus respectívos párrocos antes del día 1.0
de noviembre del corriente año, pues de lo contrario perde-
rán el derecho adquirido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
AloÁRBA.Gj.
&ñor PlOvicario general Castr•••••
Belación que se cita
1 D.Fernando Trigo Paz.
2 ,. Jopé Riera Benac,
:~ ,. Maximino Paradela Pereíra.
4 »ValentIll Luqui Ayerra.
5 ) Franciaeo 8ahún Gallndo,
6 :t Pedro Casado Martinez.
7 ) Babas Garefa de la Cruz.
a :t kbraham Montoya Rulz.
1) :t José Collado Castell.
10 ,. Jesús GómezTebar ,
11 » José Gil y Vila.
12 » Alejo Fernándes Oearanza;
lj ,. Francisco Huiz Romero.
14 » Gregorío Gómez Jareño Contador.
15 • Francisco Corazón Gareía (alumno).
16 • Julio García Artamendi (ídem).
17 • Camilo Justo Fernández.
18 • Beveríno Soto Menor.
19 • Víctor Perea Aodílla,
20 » Francisco Bermúdezy Gsreía.
21 • Venancío Torramílána Vila.
22 • Francisco Fernández Pesquero (matrícu-
culado cuarto año).
23 • Inocente Ortiz Villajos y Simón.
24 l> JuanGonzález Gutíérrea,
25 ,. Emilio MarcelIán Oliveres,
26 • Francisco Vísüa Jenero.
27 » Enrique CoIl y Teridor (destinado á Cuba)
28 » Mariano Jiménez Cortés.
29 • Jacinto Martfnes Verdasca,
30 • Pedro Rubio Lacostena.
81 »Acuario Moreno Mangas (matriculado
cuarto año),
32 • Jesús Saavedra Guímeré,
33 ,. Daniel Carrión Romero.
34 • Agustín Vásquea Rodríguez,
35 • Higinio Lalglesla Saura.
36 • Antonio Luaees Rodriguez.
37 • Antonio Vincut Caules,
38 » Gregorío Lafuerea Rodríguez.
39 • Santisgo Rodriguez Guzmán.
40 • Miguel de la Rubia Domíngues,
41 • Pedro Martinez López.
42 • Mateo Más y Cerda.
43 • Ignacio Martiofz Mingo.
44 .Juan de Lara Granadea,
45 ,. José Arechea Oronoz.
46 ~ Felipe Miguel Muñoz.
47 • Francisco Pelegrin IslU're.
48 ::t Argimiro NiE:to Muñoz (matriculado cuar-
lO año).
49 ::t José Valenmela Marco (diácono).
50 ,. David Touriño Garcia (aubdit\oono).
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51 D. Saturnino Otero Gándara.
52 • Ramón Falcón Domíngues,
53 • Ramón Bahamonde Rodrígues,
54 :t Clemente Lozano Asensio.
5;) 1> Leopoldo González Y' González.
56 • Domingo del Vigo y Peña.
57 » José Ascó Domínguez.
58 • Bartolomé Nadal Reselló.
59 t Victoriano Gómez Serrano.
60 • Francisco Montaves Arche.
61 l> Augusto Gómez Garcís.
62 • Trinidad Perán Ruiz.
63 • Mariano Pescador Herrera.
64 • Sebastián Miralles Boronat,
65 lt MonRerrate lbert 'romás.
66 1> Higinio Pereo Barroso.
67 »JoHé GareíeVeRa.
68 » José Moratalla '11urégaQl).
Hl) t Juan Rodriguez Castillo.
íO II Benito Baasols Jover.
71 • Bartolomé González <Jarcia.
7;], ,. Bernardo Recio Pérez (subdiácono).
73 1> Antrmio Martinez 8uárez,
74 1> Victorino Pérez Torreb'.
7ií :1 Luis Gnrcla Vlllaescusa.
76 " Gonzalo Uuiz :Mt:'rino.
77 » Joaquín Sopena López.
78 • Agustíu Argütlllea Alvarez (alumno).
79 • Cleto de .Mora y Gémes.
80 ::t Francisco Anchel y Brull,
81 • Manuel Herrero Medina (diácono).
82 " Basilio Pérez Mendoza (ídem).
83 • Ricardo Huertas Vázquez (alumno).
84 ::t Manuel Isae Coli.
85 :1 Santiago de Benito Mingo.
86 • Ramón Olella Gonzalo.
87 ::t Adrián Risueño de la Hera.
88 • Jesús Moreno Alvaro.
89 • Leopoldo Márquez Rey.
90 • Joaquín GonzálezBoieán.
Madrid 29 de enero de 1897.
-.-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que la real
orden de 4: del actual (D. O. núm. 3), por la que se nom-
bran para el desempeño de loa cargos de vocal de la Oomí-
sién mixta de reclutamiento de la provincia de Teruel, al
teniente coronel y comandante de la Zona de dicha ciudad,
Don José Moralea Ruiz y D. Juan Coneas Riero, se entienda
rectificada en el sentido de que el primero de los citados
jefes ea D. Luis Morales Rm, y el segundo D. J1IIJlConeu
Riego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29.de enero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
~..
..
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 17 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer quede
sin efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del
mismo (D. O. núm. 3), para el desempeño del cargo de de-
legado de V. E. en la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Murcia, hecho á favor del comandante, agre-
gado á la Zona de dicha ciudad, D. AntonioBenítez y Gonzá.
1ez, designando para ocupar el expresado cargo, al coman.
dante agregado á la misma Zona D. Pedro Serrano Llar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
'oo. .......... "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido diRponer quede sin
efecto la real orden de 19 del actual (D. O. núm. 15), por
la que se nombra para el desempeño del cargo de oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de la provino
.cia de Almería, al comandante agregado á la Zona de Grana-
da D. Victoriano Huertas Lozano, designando para el des-
empeño del expresado cargo al de igual clase D. Antonio
Benites GonzáIez, según se dispuso por real orden de 4 del
actual (D. O. núm. 3).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AzcÁRR!GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de la tercera rflgión.
-.-
ORUCES
l. a SJ:COIÓ)i
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado Lorenzo Pulido Alvarez, en súplica de que
se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual de diez
pesetas, correspondiente á dos cruces de Maria Isabel Luisa
que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
dicha sollcitud, disponiendo que por la Delegación de Ha-
cienda de la provlnoía de Salamanca, se abone al interesado
la pensión de referencia, desde 1.0 de octubre de 1894, en
que dejó de disfrutarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma-
drid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE McÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlrem.adura.
d ••
Exemo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió tí este Ministerio en 18 de noviembre último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha t{Lnido á bien disponer que al sanitario de la
segunda brigada de Sanidad Ifilitar José Alfayate Rodríguez
se le abone, desde que ingresó en dicho cuerpo, la pensión
mensual de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mé-
rito Militar que posee, por haber pasado á e88 isla con arre-
glo ti lo prevenido en la real orden de 23 de agosto de 1875.
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Dé real orden 10 digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AZCÁRlUGA
Señor Capi1lán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. !l. remitió
á este Ministerio en 13 de noviembre último, promovida
por el soldado licenciado MauuelLópez García, en súplica de
que se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual de
7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar á
que tiene derecho con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 23 de agosto de 1875, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), aprobando 10
propuesto por el inspector de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, ha tenido á bíen acceder á dicha
solicitud; disponiendo que por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Alhacete, se abone al interesado la pen-
sión de referencia desde que dejó de disfrutarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero <le 1897.
AZOARRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liqlÚdadora de Cuerposdísael-
tos de .Cuba.
e ••
s.a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 12 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al comandante de Infantería,
retirado, D. Antonio Pérez Marquesa, la pensión de 375 pe-
setas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del octavo Cuerpo de ejército, desde 1.0
de septiembre de 1896, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por defunción del caballero de
igual categoría D. Santiago Parreño León.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
bciRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y .arina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
H .,.
Oireuior, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en' 9 del mes actual, manifiesta
tí este Ministerio que han sido Iaelnídoa en la escala de aspi-
rantes á pensión de sus respeetlvas clases, los caballeros de
la Orden de San Hermenegildo que se expresan en la si-
guiente relación, que principia con D. Félix CanaIs Jaufré y
termina con D. Federico Jlendicuü Surga.
De real orden 10 digo á V_E. para su conoeimiento y
demáa efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AzcÁRBAGA
safior.....
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A~TIGÜEDAD
C)¡lses Armas y cuorpos situaetcn Empleos NOMBRES 1
Día Mes AñO
-
Cruz•••••• Infantería•••••• Retirado •••• Comandante ••••••••• D. Félix Oansls Jaufré •••••••••••••••••••••• 17 enero•••• 188'1
Idem ••••• Idem. ~lO ••••••• Activo...... Idem•••••••••••••••• » Bartolomé García Sánchez•••••••••• , ••• , •• 20 diciembre 188'1
Placa..... Ingenieros ••••. Idem ••••••• Coronel•••••••••••••• li Manuel Cortés AguIló .............. " ..... 1 sepbre••• 1888
Idem ••••• Infantería•••••• Idom ••••••• Teniente coronel. ..... » Eduardo Ossorío Ortega................... 9 ídem .... 1888
Idem ••••• Armada.••••••• Idem ••••••• Capitán de fragata •.•• » José Pagliery Martín...................... 17 novbre••• 188'1
Cruz••.••• Carabineros •••• Idern ••••••• Comandante ••••••••• » Eduardo Sanllorente Rubínat .••••.•••••••• 18 febrero •• 1888
Placa..... Infantería...... Idern ••••••• Coronel. ............. » Rafael del Víllar Butlle ................... 23 ídem .... 188(;
Jd ...m ..... Idom •••••••••• Idem ••••••• Idem•••••••••••••••• " Eduardo Pereíra Casal. ••••••••••••••••••• 28 sepbre ... 1886
Irlnm ••• • • R. M. do P ••••• Idem ....... Comandante ••••••••• » Manuel Msrtínez y Martinez•••••••••••• , •• 20 ídem .... 1888
ItI(,IlI••••• Guardia Civil " Idem ....... J.dem•.•••••••••••••• » f:iorafín Horvella López.................... 28 ídem •••• 18B8
TdI'ID ..... T~. M. do P .... . Idem ••••••• Idem•••••••••••••••• :t Sllrapio flalcerán Oro ...................... 29 ídem •••• 18B8
T.llom ••••• Infantería•••••• HI1RllrTl'. ••••• Idem••••••••••.•.••. » Antonio Harcla T,ópoz.•••••• , ••••••••••••• 20 ídem •••• -]888
'"«m••••• Idom •••••••••• Aettvo.••••• Coronel •••••••.•••••• >} Ramón Morulos Cabacíno ••••••••••••••••. 15 junio •••• 18RR(~r117; ....... fnwmioroR ••••• H.,tirado •••• Tl'ui l'llt(l coronel. ••••• » Ali'rp.do 11(\ Ramón y López-Bago••••••••••• 28 díeíombre lR77
Idmn ••••• Infantería•••••• Idom ........ Capitán. *" ........... fl • » José l<:cJlavnrría Macho .......... ......... 24 ídem •••• lSRl
I')¡u:n ••••• Idom , ............ Activo•••••• 'l'unientu coronel•.•••• » Vicente Hnrlló Hiellt •••••••••••••••••••••• sr octubre•• IR88
J.[HJn ...... Irh-m •••••••••• Idem ••••••• Idem................. II .111Jián Leza Há(II1Z •••••••••••••••••••••••• 29 sephre ••• 1888
(:rllz........ Oahallorra...... Idem ••••••. Ca}litán .............. » Juan .I)onat Jtoaillo ....................... 1 junio .... 1118'1
l'hwlt ••••• Idem •••••••••• HIll'l'rva••••• Conulllflalltll ••••••• , • » Mnnuol l\Iáz'1uc7. Muñoa •••• ' ••••••••••••• 28 sephrc••• 1888
J.lnm ••••• H. M. G. del E. Activo ...... General do l¡rlp;ada ••• :1> Manuel Horjn Hoyos•••••••••••••••••••••• 1 agosto ••• 1887
Irlern ••••• Infantería•••••• Idom ......... Comandante ••••••••• » Grt'~orio :Fl'ruánde7. y Fernández ••• ••••••.• 27 sepbre... 18R8
Jdem ••••• Idein •••• f ••••• Idem ....... Tení onte coronel., .... :t HolJUHlián J,ÓlI11ZAII'arnz ••••••••••••••••••• 20 ídem .... 1888
Idum ••••• Idem .......... Idem ....... Capitán••••••• f ....... » Hebastián Valverde Cano .................. 11 octubre.. lR8S
( ~ru7,....... Idom ••.••••••• Idem ••••••• Idern .................. " Antonio Carrasco Surroca••••••.•••••••••• 23 enero •••• 1888
I'laea .•••• Idom •••••••••. Idem ••.•••• Teniente coronel•• • • • • » Saturnino Lemuní Lorenso •••••••••••••••• 11 sepbre••• 1888
Jdem ..... Idem •••.•.•••• Retirado •••• Idem•.•••••••••••••• » Mar celíno AlonHo Pérez•.••••••••••.•••••• 5 enero .... 1880
6ranCruz. E. M. G. del E•• Activo...... General de brigada ••• » Carlos Díaz Moreno Izquierdo ••••••••••••• 25 octubre .. 1888
ldem ••.••• ldem •••••••••• Idem .••••.• General de división••• » Maríano :Montero Cordero •••••••.••••••••• 12 novhre••• 1888
Idem ••••• Idem ••••••••.• Idem ....... Idem................. » Federico Mendicuti Surgs •••.••••••••••••• 22 diciembre 1888
Madrid 29 de enero de 1897.
-
AZOÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 12 del corriente
mes, y, en BU virtud, conceder al comandante de Infanfería,
retirado, D. Juan lIarco Bruna, la pensión de 375 pesetas
anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
septiembre de 1896, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por defunción del caballero de igual
categoría D. Ignacio Fernández Gil.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AlCÁRRAGA
Señor Presidente del Coll8ejo Supremo da Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera repón y Ordenador
de pagos de Guerra.
• '0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Aaamblea de la real y militar Orden de San Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 12 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al eapítán de Infantería de
Marina. retirado, D. José San"iaya y Santay., la pensión de
375 pesetas anuales, anexa tí la ClUS de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe·
reneía, por la Intendencia. del octavo Cuerpo de ejército,
desde 1.° de agosto de 1896, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motívada por defunción del caballero de
igual categoría D. Laureano Lembeye Larteud.
De real orden 10 digo á V. K. para BU oonocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs,
Madrid 29 de enero de 1897.
A.so.Á.lmAaA.
Sañor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra '1 Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Dt.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei4
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 12 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retl-
rado, D. Marcos Herreros Javer., la pensión de 375 pesetas
anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del tercer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
septiembre de 1896, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por defunción del caballero da igual
categoría D. Manuel Labarra Ureta•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 29 de enero de 1897. .
AsoÁ.lmAGA
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y JIariu.
Señores Oapitán general de la tercera región y Ord~nr
de pagos de Guerra.
'> •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en Sl1 nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Aaamblea de la real y militar Orden de San Berme-
negildo elevó tí este Ministerio con fecha 1~ del corriente
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ambrosio Aparicio Echavuri, vecino de Estella, en sú-
plica de que se le conceda el pase á prestar S1liJ servicios á
las islas Filipinas como segando tenienta de aquel ejército,
ó, en su defecto, se le otorgue el ingreso en cualquiera de
los cuerpos de milicias 6 fuerzas movilizadas que se eneuen-
tren en operaciones en dichas Islas, solicitando, por último,
el destino de oficial 5.° del Gobierno civil de Santander, en
el caso de no accederse á cualquiera de las dos peticiones
anteriores, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha instancia,
por carecer de derecho el interesado ti lo que en la misma
pretende.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de enero de 1897.
AICÁRBAGA
Señor Capitán General de Burgos, Navarra y Vascongadas.
e ••
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de ~uerra.
1.a SJlcaI6:tl'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien nomo
brar ayudantes de campo de V. E., al teniente coronel de
Caballeria D. Pedro González y Sánchez Colorado, l'JU ayu-
dante de órdenes en su anterior situación, y al capitán de
Infantería D. JoslÍ Moragues lIanzano, que 10era de campo
del antecesor de V. E . en esa Capitanía general.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímísnto y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1891.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
DESTINOS
snSEOlu'l'l'üfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Ingenieros D. Rafael Llorente Melgar, jefe del
detall de la Comandancia de Jaca.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien.to
y eíeetos consiguíentes. Dios guarde á V. lIl. muchos afios.
Madrid 30' dl:l enero de 1897.
3.a SECCIÓN'
lCxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa se-
gnndos tenientes de la escala. activa. del arma de Iafantería
comprendidos en la siguiente relación, que príaeipía con DOII
JOl!lé Sáez Goiii y termína con D. Lonmzo Cabrera lIaclcintocl!,
ascendidos á dicho empleo por real orden de esta fvchs,
pasen destinados á prestar SUB servicios á los cuerpos que 2\
cada uno se señala.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para !In oonocimiento
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegilda elevó á este Ministerio con fecha 12 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al teniente de navío, reti-
rado, D. Jn;n 1Jhrnmondi Arechev:ola;, la pensión de 315
pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que po-
see; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen-
cia, por la Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército, desde
1. 0 de agosto de 1896, como mes siguiente al en que dejó de
JUBtificar el caballero de igual categoría D. Manuel Quintero
Izquierdo; pero habiendo fallecido el interesado en novíem-
bre último, ha de abonarse la citada pensión, hasta fin de
dicho mea, á su viuda ó híjos, _
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef8t!toe eoaslguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.tid 2S de ~ro de 1897.
AzCÁBRAGA,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1JIariu.
Señores CapiUn general de la curta ~ÓD y Ordenador de
pagos ae GtIerta.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
:na Regente del Reino, de acuerdo con lo in.formado por la
'A. ambles. de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Ji~ tenido Abien conceder al capitán de InC.nteria D. Carlos
-tHrcia Cahrera, la cruz de la referida Orden con la antígüe-
·'dM de 27 de septiembre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1891.
AicÁRRÁGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI'arma.
Señor Capitán general de la segunda región.
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Iufantería, retí-
rado, D. Servando Ortega lIartinez, la pensión de 375 pese-
tas anuales, anexa ti la cruz de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia de la ísla de Cuba, desde 1.o do junio
de 18t}6-, por ser ésta la fecha en que empezó á cobrar el ca-
ballero que le precedía en la escala.
De real orda'n lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 18~7.
AzeÁRRAGA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer tf'niente de Infantería
D. Paulino Atanes Parra, la cruz de la referida Orden con la
• antigüedad de 26 de agosto de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
A'IcARRAGA
Señor Pesidente del Consejo~upremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
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y demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1897.
AiC..\.RR!.GA
D. Lorenzo Cabrera Mackintoch, al regimiento de la Prinee-
sa núm. 4.
Madrid 30 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, y cuarta
regiones y Director de la Academia de Infantería.
:Relación que se cita
D••José 8áez Goñi, al regimiento de Albuera núm. 26.
,. Teófllo Lozoya Fernández, al batall ón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7.
,. Uerardo Requeeéna Rodríguez, al regimiento de Cllnarias
núm.4-¿.
11 Antonio Fraile SarriA, al regimiento de San QuinUn nú-
mero 47.
,. José Garcia Solalínde, al regimiento de I:ilan Fernando
núm. 11.
,. Femaudo Cañedo Calvo, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
,. }I'ranciscII Talavera Céspedes, al regimiento de Asia nú-
mero 55.
Excmo. Sr.: En consideración al menor número de sar-
gentoa que el regimiento regional de Baleares núm. 1 tiene
en su plantilla, y que de ellos existen varios separados del
cuerpo en distintos destinos, el Rey (q. D. s-). y en BUnom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los cuatro de dicha clase que se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Ignacio Ramis Alemani y termí-
na con D. Miguel Salgado Borrach, que se hallan separados
de la resídeucía del cítado regimiento a que pertenecen,
causen alta en los de la Península que se determinan en la
mencionada relación, continuando en SUB actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 2U de enero de 1897.
AzcÁlUlAGA.
~eilor Capitán general de las illas Balearea.
Señores Capitanes generales de la primera, .epDc1ay octava
legiones.
Relación que se cita
-
:¡';01tlBRES Destluos en 'lue se haltnu Cuerpos ü que se üestlnan
D. Iznacío Ramis Alemany •••..•• Colf'gio de la Guardia Civil .•• •.•••••.•.••••• Reg. luf.a del RflY núm. 1-
NIColás ~án'·h.,.z Gil Idem Bón, Caz. de la Habana núm. 18.
D. Manu..l Eletll Oz-oi.Ie.••••..••. Idem preparntorío de Trujillo.••.•••••••••••• Reg. lnf.a de Asturias núm. 3I.
,. Miguel Salgado Horrach.. . • • • •• Idem de Maria Cristina • • • • • . • • . • • • • •• • • . . •• ldem de Granada núm. 34.
Madrid 29 de enero de 1~7. AzcÁlmA.GA.
~
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reind, ha tenido á bien disponer que los cabos
Leopoldo Calleja Rincón, del regimiento Infantería de Casti-
lla núm. 16, y Alfonso Laso Morera, del de Saboya núm. 6,
cambien, respect.ivamente, su destino, verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la revlsta del próximo mes de
febrero,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AzoÁ.BBAe&
Señor Capitán general de Snilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
....
5.· SiCCIÓN
.---
MARCELO DE AscÁBRA.G.A
Señor Capitlin general de Cutüla la llueva y Enremadura.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de fecha de hoy, el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
cubra la vacante que deja en la Comandancia de Cáceres el
teniente coronel de ese instituto D. J01l6 Rodrígaez P6res,
destinado por el Capitán general de la isla de Cuba, en don..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á de el interesado se encuentra, á la Comandancia de Holguin,
este Ministerio en 18 del actual. participando haber apro- por pase á situación de reemplazo por enfermo. del de igual
bado, á propuesta del Inspector de SlDiiad._ilitar de esa re- clase D. Enrique Galindo Castaño
gí ón, qua el farmacéutico primero de dicho cuerpo, deStina' l De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento "1do á la f¡¡zmacia sucursal de Sevills; D. Juan _uñoz y lI!nñoZ'. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-se haga cargo de la farmacia del Hospital militar de Gra. drid 30 de enero de 1897.
nada, por no haber personal de su clase en aquella plaza, AscÁRRAGA.
(,1 Rey (q . D. g.). yen su nombra la Reina Regente del ~ . ';
Reino, ha tenido á bien confirmar dicho nombramiento en Senor Drrector general de Is Guardia Civil.
comisión, ínterin S6 incorpora al citado Hospital el farms- Señores Capitán general de la iIIl.de Cuba y Ordenador de
eéutien mayor D. Eugonio Valero Pontas, nombrado para 1 pagos de Guerra.
el mismo por real orden de 22 del coniente (D. O. uúm, 17). __--
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V: E. á este
Ministerio en su escrito de 28 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar en la vacante que existe en el Depósito para Ultra-
mar de Málaga, por pase á:la Zona de Madrid núm. 57, del
comandante de Infantería D. Alberto Gonzalo Francés jefe
de dicho depósito al de igual clase y arma D. Antonio La-
fuente Aliaga, actualmente agregado á la Zona de recluta-
miento de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Selíore! Capitanea generales de Sevilla y Granada, é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
. ._-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 9 del actual, dando cuenta de que el ca-
pitán de la escala de reserva de Inf.nt.ería D. Enrique de las
Morenas José, destinado á Filipinas por real orden de 9 de
diembre próximo pasado (D. O. núm. 278), no puede eíeo-
tuar su embarque por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que el interesado quede sujeto á lo precept úa-
do en la real orden de 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AsoÁRBAGA
Señor Capitán general de la Sevilla y Granada.
Beñores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra
Excmo. Br.: En vista del eseritq que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 12 de noviembre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente delReino , ha tenido á bien
disponer que el segundo teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Antonio Sagllleta García, destinado al distrito
de Cuba con el empleo de primero, según real orden de 17
de agosto del año anterior (D. O. mini. 182), quede sujeto
lÍ lo preceptuado en la de 21 de mayo último (D. O. núme-
xo111), y en la situación de reserva á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
dlilmás efectos. Dios guarde á V. E. .mnchoe años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
~ñor Capitán general de Valencia.
Sefioree'Capitán general de la illla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos d e Guerra.
- -
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia cursada por V. E.
á este MiniBierio en 19 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el ~ndo teniente de Caballería D. Manuel Gó-
mel:~ez, que se encuentra sujeto á la regla 2.a de la
real orden de 21 de mayo del año anterior (C. L. núm. 126),
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre 1& Reina Regente del Re~­
no ha tenido á bien disponer que al recnrrenie, segán iOU-
ci~, sea baja en la Península Y alta nnersraente en el dís-
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trito de Filipinas, adonde se incorporará dentro del plazo
marcado en la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. nü-
mero 150), una vez que el interesado se halla restablecido
de la enfermedad de que padecía, según se comprueba 'por
el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AlCÁlUlAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y de la
cuart.. región, Inspector de la Caja reneral de Ultramar '1
Ordenador de pagos de Guerra.
-Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería D. Joaquín Pertegner Astudillo, perteneciente á
ese distrito, y actualmente con licencia por enfermo en Se·
villa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado sea
baja en esas islas y alta en la Península en la forma regla-
mentaria, Una vez que ha oumplido en Ultramar el tiempo
de obligatoria permanencia, por lo cual tiene derecho al
abono de pasaje por cuenta del Estado, quedando en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. lil. muchos afias. Ma-
drid 30 de enero de 1897.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de la segunda ~región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos dé
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el médico 1. o de Sanidad Mili·
tar D. Agustín Bedoya García, que en la actualidad se en-
cuentra en esa región en situación de reemplazo por enfer-
mo, en súplica de volver á prestar el servicio de su clase por
encontrarse restablecido, según se comprueba por el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el mencíonado oficial sea baja en
la Península y alta nuevamente en el distrito de Cuba, se-
gún lo preceptuado en la real orden de 21 de mayo de 1896
(C. L. núm. 126).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Madrid
SO de enero de 1897.
Asc.!RRA.GA
Señor Capitán general de Casillla la Vieja.
Señores Capitanea generales de la seglll1da, sexta y octava re-
giones é isla de C¡¡ha, Inspector de la Caja gmeral de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
c ••
9.· SICCIÓ:r
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
del Colegio preparatorio militar de Tl'lljillo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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ha tenido á bien nombrar profesor de la 2. a sección del reíe-
rido colegio, al capitán de Caballería D. Auge~ GODzález Iz·
qaíerdo, que presta sus servicios en la segunda sección de
caballos sementales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 30 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Coleo
gio preparatorio militar do Trujillo.
19,- SECOIuN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Uegente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ofi-
eial segundo de Administración Militar D. José Martín Hidal·
go, en situación de excedente en la segunda región, por ha-
ber quedado sin efecto su pase al distrito de Filipinas, en
virtud del cambio de situación aprobado por real orden de
22 del corriente (D. O. núm. 18), desempeñe, en comisión,
los cometidos de encargado de efectos y caudales del parque
de Artilleria de Algeciraa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
-.-
DOCUMENTACIÚN
9.& B!I00IÓ¡¡
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacion que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 18 de septiembre último, manifes-
tando que el excedente de cupo AntoDio Valdés Osero, había
solicitado se le cambiara dicho nombre que aparece en los
documentos oficiales, por el de Francisco, que es el verdade-
ro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se consigne en la docu-
mentación del interesado el nombre que aparezca en la. re-
lación que remitió á la Zona la Comisión provincial, con
arreglo á lo prevenido en el arto 123 de la ley de 11 de julio
de 1885; debiendo en otro caso acudir á los tribunales or-
dinarios para que resuelvan 10 procedente acerca del par-
ticular.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AsCÁRR.lGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-.-
EJEIUTO TERRITORIAL DE CANARIAS
3.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó
á estll Ministerio en 2 del corriente mes. promovida por el
vecino de Sama Cruz de Tenerife D. lIícolis de FuoBtes. en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
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del ejército territorial de esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el mencionado empleo, con destino al batallón
Reserva de Canarias núm. 1, por reunir las condiciones que
determinan los arts. 35 y M del vigente reglamento de dí-
cho ejército territorial y la real orden de 5 de junio de 1893
(C. L. núm. 198).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíOl. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de lae islas Canarias.
-..
ESCALAS DE RESERVA
1.- SE00I6N
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Salvador Agell Colominu, vecino de Mataró, en súplica de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la esca-
la de reserva retribuida, con destino al ejército de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, por carecer de de-
recho el interesado á 10 que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos años, Ma.
drid 29 de enero de 189.7.
AsCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Camarero Cazorro, vecino de Fuentelisendro (Burgos),
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida de Infantería, con
destino al ejército de Cuba, el Rey (q. D. s-). Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, por carecer de derecho el Interesado á lo que
pretende.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Ma..
Madrid 29 de enero de 1897.
AIOÁlmAGA
Señor Capitán general de Burgos, Ntvarra y Va.scongadlll.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cur-
só á este Ministerio, promovidas por los sargentos de ese
instituto que expresa la siguiente relación, que comienza
con Emilio Paniagaa Vargas y termina con·JlWl Sabater Gan.
záles, en súplica de que se les conceda el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva retribuída de Carabine-
ros, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino. se ha servido desestimar dichas peticiones, por
carecer de derecho los interesados á lo que pretenden.
De real orden, lo digo á V. E. pam su eonoeímíente
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, :M&-
drid 29 de enero de 1897.
AlcÁ.BRAQÁ
Señor Director general de Carabineroa.
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ASCÁRBAGA
Madrid 29 de enero de 1897.
.. -
- .... -
INDULTOS
6,- DCCl6H
Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovida por
la madre del ex-guardia civil Manuel Contreras Peña, en sü-
plica de inclulto para éste de las dos penas de dos meses y
un día de arresto mayor cada una, que le fueron impuestas
en esa región por dos delitos de hurto, y de que se le per-
mita continuar sirviendo en el instituto de la Guardia Oí-
vil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. lD. en su escrito
de 18 del mes actual, y por el Director de la Guardia Civil
en 5 da diciembre anterior, se ha servido desestimar la pe-
tición de la recurrente,
De real orden lo digo IÍ Y. E. para su conocimiento y
fines eousíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 211 do enero de 1897.
MARCELO DE ASOÁlmAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extromldura.
Señor Director general de la Guardia Civil.
LICENCIAS DE CAZA
S.- SIOCI6H
Oircwlu. Excmo. Sr.: En vista de las oomunioaciOne4l
dirigidsa á este Minieterio por el Capitán general de~
la Nueva y Extremadura y el de Cataluña. pa.rticipando,
respectivamente, que los delegados de Hacienda de las pro-
vincias de Salamanca. y Tarragona se habían negado á faci-
litar licencia de caza. á mitad de precio á varios oficiales re-
tirados, se significó al Ministerio de Hacienda la convenien-
cia de que se declarase por el mismo que los retirados de
Guerra se hallan comprendidos en la real orden de 23 de
cctubre de 1893, circulada. por este departamento en 21 de
abril de 1894 (C. L. núm. 112), por la que se reconoció á
las clases militares el derecho á obtener licencia de caza. á
mitad de precio; y en su consecuencia, en real orden ezpe-
-.-
Señor Capitán general de Valellci••
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante ge-
neral del Cuerpo y ClIartel de Inválidos y Ordenador da
pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
2.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 7 de noviembre del año -ültlmo,
promovida por el capellán segundo .del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército D. Enrique García Requena, en súplica de que se
le destine á la 8eccion de inútiles agregad-a al Cuerpo ,de
Inválidos, por haber quedado ciego prestando sus servicio!
en el regimiento Infantería de Tarragona núm. 67, en la ac-
tual campaña de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, ínterin se resuelve el expe-
diente que para su ingreso en el referido cuerpo se instruye
en la expresada Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1897.
Comandancias
lÍ. que pertenecen
Relación que se vita
NO:l-rBR E S
Excmo. Sr.: En viBta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 del mes actual, dando cuenta de ha-
ber nombrado escribiente temporero para el Gobierno mili-
tar de AviJa, en virtud de lo consignado en real orden de 15
c1.el mismo mes (D. O. núm. 12), al sargento licenciado del
Ejército D. Félix Ruiz .OliÚU, ,el Rey (q..D. g.)! y en su
nombre la Reina Regente del Remo, ha tenido á bien apro-
bar lo resuelto por V. E.; disponiendo, al propio tiempo,
que la reclamación de haberes al interesado se verifique
desde el día en que tome posesión de su destino, que se dé
cuenta á este Ministerio de la ft::('ha en que lo verífique, y
que se remita también al mismo la iastaneiu del escribiente
temporero nombrado, con arreglo á lo que determina la real
orden de 31 de julio de 1896 (D. O. núm. 170), cuyo docu-
mento no se acompañaba al mencionado escrito de V. E.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
MueELO DE AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
i.a 1lIOOI61
Emilio Paniazue, Vargas••..••••.••• Estepona.
D. Manuel Ortega Lapr-sa ••.••••••• \1~lIorca.
Manuel Gouz',lez Salgado .• ••• ••••.• Atícante,
Eugenio Fernández Gare ía•.•••••••• Lu~o.
Pedro Palacios Rosales • . • • • . • • • • • •• Lér ída,
Vidal Durán Aniquino•••••••••••••• \1álaga.
Valentin Martinez Taboada ••••••••• Oad ía,
David Pérez Fares ••••••••••••••••• Navarra.
D. Fermin I::lotés López ••.•••••••••• ::;antander.
Miguel Iglesiaa Olivar •••••••••••• ,. Nuvarra.
Juan Sabater González •••••••• .••••• Iuem ,
MABCELO DE A.riRBA.&A
Señor Capitán general de Castilla al'funa y Extrellladvra.
Señores Capitán gt'neral de 1M hüa Filipinu y Ordenador
de pagos de Querra.
FARMACÉUTICOS PROVISIONALES
i. - SECCIÓN
Exomo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á. este MiniBterioen 15 del actual, promovida por el licencia-
do en farmacia D. L1ilil .orales del Campo, residente en esta
corte calle de Alcalá núm. 66, tercero, el Rey (q. D. g.), Y
en s~ nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la
Solicitud del Interesado, ha tenido á bien nombrarle hrma-
eéntíco provisional del Cuerpo de Sanidld Militar con des-
tino sI ejército de Filipinas, con arreglo á la r~ ord.en de
23 de diciembre último (D. O. núm. 291); debiendo Incor-
porarse al referido Archipiélago á la mayor brev~~a~.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflps. Ma-
drid 29 de enero 1le 1897.
-.-
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díds por dicho Ministerio en 7 do noviembre del año próxí- t
000 pasado, se manifiesta ti este de la Guerra que por el aro
ticulo 46 del reglamento provisional de 30 de septiembre
anterior, para la ejecución de la ley reformada del Timbre
del Estado, pe ha declarado que todos los indivlduos del
Ejército, sea cualquiera la situación en que se encuentren,
pueden solicitar el mencionado beneficio, observando para
ello las regles establecidas en la citada disposición.
De la propia real orden lo comunico á V. E. para su co-
nocimiento y fines correspondientes, insertándose á conti-
nuación el arto 4ü del referido reglamento, publicado en la.
Gaceta deMadrid del día 14 de octubre último. Dios guarde
á V. E. muchos años, Madrid 29 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Hetior.....
Artículo 4G del reglamento 2ue secita
o:Los individuos del Cuerpo de Somatenes de Cataluña,
allí como todos los individuos del Ejército y Armada en sus
diferentes situaciones, pueden solil!itar licencia de caza tí
mitad de precio del fijado por el arto 83 de la ley, debiendo
observarse para ello las reglas aíguíentes:
1.a Las solicitudes que se formulen por los interesados
para obtener las licencias de caza á mitad de precio, se diri-
jan al respectivo Comandante general del Cuerpo de ejérci-
to ó Capitán general, el cual dará conocimiento á la Delega-
ción de Hacienda que corresponda, de las personas á quienes
deba concederse.
2.a La Delegación de Hacienda, en su vista, expedirá y
remitirá al Capitán general ó Comandante general del Cuer-
po de ejército correspondiente, una nota autorizada por
cada individuo, para el representante de la Compañia Arren-
dataria de Tabl1cos, aquien á la Vt:Z dará conocimiento de
lal!! que expida. El representante eonaignará el nombre del
interesado en la licencia y la remitirá á una expendeduría
para su entrega, lo que se hará mediante el pago de la mi-
tad del valor de la licencia y la presentación y entrega de
dicha nota; y
3.a Las delegaeíones de Hacienda admitirán como efec-
tivo 1M notas recibidas en parte de pago de estas licencias,
figurando esto! ingresos en la cuenta de operaciones del
Tesoro «Entregas del representante de la Compañia Arren-
dataria de Tabacoa por valores del Timbre del E"tado»;
formalizando, al propio tiempo, las correspondientes dero-
Iucíones del importe de las notas originales, con aplicación
j, Rentas públicas «Timbre del E:;tiado», y [ustíflcándclaa
con las mismas notas origlnales.s
-.-
PENSIONES
s.- BICOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
Da. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CoIWljo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 3750 pe-
setas anuales que, por real orden de 3 de diciembre de 1880,
fué concedida ti Doña Maria de los Angeles Sánchez de Mo-
vellán y del Piélago, como viuda del mariscal de campo Don
Celestino del Piélago y Fernandes, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de la citada D. a Maria de
los Angeles, sea transmitida á sus hijas y del CAusante,
Doña"ría y D. a .anuela del Piélago y Sánchez de .onllán,
aquienes corresponde según la legí-lacién vigente; debiendo
series abonada, mientras permanescan solteras, por partes
iguales, y acumulándose, BÍn neeeaidad de nuevo aeüala-
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miento, la parte de la que cesare en la que conserve la a¡lti-
tud legal, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, ti partir del 11 de junio de 1896, siguiente dla
al del óbito de su citada madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonoeímíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 18~7.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Señor Presidente del ConaejoSupremo de Querra y Marina.
Excmo. Ar.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na H~gento del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .21 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a liaría Fteixinet y Bor-
dalba, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Oornelio
Jiménez Ugalde, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le
correspondo con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará tí la interesada, por la Delegación de Ha.
eíenda de Zaragoza, mientras permanezca viuda, desde el
1.o de septiembre del año próximo pasado, que fuá el si.
guiente día al del óbito de su e-poso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y JIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conñmnídad con Jo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Soledad Iloreno Caste-
Ilanoa, viuda del teniente coronel de Artillería con sueldo
de coronel, D. Fabián Navarro y Muñoz, la pensión del Mon-
tepio Militar de 1.650 pesetas anuales, oon el aumento de
un tercio de díehe suma, ó Sean 550 pesetas al año, á que
tiene derecho con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
de 1885 á 86; los cuales señalamientos se abonaran á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, el primero por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Murcia y el segun-
do por las osjas de Cuba, ambos beneficios a partir del 10
de septiembre último, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariu
y Capitán general de la iala de Cuba.
•• g
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), Yen l!lU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625
pesetas que por re~l orden de 30 de enero de 1893 (DIARIO
OFICIAL núm. 23), fué concedida á D.a Purificación Viñolas
Albarracin, como viuda del capitán retirado D. Adolfo Gar-
cía Méndez, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de la citada D.a Purrfíeaeién Viñol8l'l, sea transo
mitida á sus hijos y del causanttl D.a ADrel"} D.a Dolor.,
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AsOÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada!.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Leonardo Moya Cuenca, soldado del batallón Cazadores de
Manila núm. 20, en solicitud de que se le conceda la sepa.
ración del servicio militar activo por haber permutado con
un licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. en 26 de diciembre último, se ha servido desestimar
dicha petíeíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2U de enero de 1897.
MÁRCELO DE AZCÁRRAGA..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
AZCÁRRAH!
•••
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Don Francisco, D. Alfonso y D. José García Víñolas, á quíe- j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
nes corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual drid 29 de enero de 1897.
pensión se satisfará á los interesados en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia, por partes iguales,
desde el 20 de febrero de 1896, siguiente día al del falleci-
miento de su citada madre, haciéndose el abono á las hem-
bras mientras permanezcan solteras, y á D. Francisco, Don
Alfons9 y D. José hasta el 17 de febrero de 1904,24 de fe-
brero de lIJ08 y 12 de enero de 1910, en que respectivamen-
te cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; y acu-
mulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte
del que cesare en los que conserven la aptitud legal; debíen-
do D,n Angeles percibir sus haberes personalmente, y sus
demás hermanos por mano de su tutor legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 821'25 pe·
setas anuales que, por real orden de 18 de agosto de 1874,
fué concedida á D.a Franoísca Cámara y Gómez, como viu-
da del teniente de Infantería D. Pedro Nájera y Rodríguez,
y que en la aotualídad se halla vacante por fallecimiento de
la citada D.a Francisca Cámara, sea transmitida á su hija y
del causante D.a Eugenia Nájera Cámara, á quien eorrespon-
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Logroño, á partir del 13 de abril último,
siguiente día al del fallecimiento de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 ·de enero de 1897.
AZCÁBRA.GA..
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
-.-
PLUSES
12.- SEOOIÓ)l'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al se-
gundo batallón del regimiento Infantería de 6arellano nú-
mero 43, para que reclame, en adicional al ejercicio de
1895.96, la cantidad de 14<50 pesetas, importe de los pluses
devengados en el mes de febrero de 1896 por el soldado del
primer batallón Justo González Huertas, que prestaba sus
servloioa en la comisión del Mapa militar de España, en
Cervera, antes de BU marcha á Cuba; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que el importe de la mencionada adicional sea
incluido, previa liquidación, en el capítulo de ObligaeÜJne8
de tjercicio8 eerraj!os Que cat'Cccll:de crédito legislatit'O, del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, y que además
aeaadmitido y satisfecho por el cuerpo el cargo correapon-
diente, que deberá pasarle el jEfe de la comisión citada, á
la que pertenecía el interesado en el mes del devengo.
De real orden lo digo V. E. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Javiera Ruas Estévez, vecina de Orense, en solicitud de que
se exceptúe del servicio militar en los cuerpos armados á
su hijo Antonio Vázquez Ruas, el Rey (q. D. lf.'), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las
prescripciones de 10R arts. 96 y 101 de la vigente ley de re-
clutamiento, se ha servido desestimar dicha. petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de enero de 1897. :
AzcÁBRAGA..
Señor Capitán general de Galioi•.
.':0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Rodríguez Guijarro, vecina de esta corte, calle de
las Conchas núm. 4, en solicitud de que se exima del ser-
vicio en Ultramar á su hijo Julio Menéndez Rodríguez, el
Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á 10
prevenido en el arto 143 de la ley de 11 de julio de 1885.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .,
eísotoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE AsoÁBRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
.'Q
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana .F.errel Ruiño, vecina de la Linea de la Ooneepeíón,
en solíeítud de que se exceptúe del servicio militar activo á
BU hijo Francisco Cabrera Ferrer, recluta del reemplazo de
1892, por ser la exponente viuda y pobre, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que no se expresa hayan sobrevenido dichas eíreuns-
tsnciM.después del acto de la declaración de soldados, Be
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguien\es. Dios guarde tí V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de enero de 1897.
Az=lu.A.GA
Señor Capitán general de Se'lil1a '1Greada.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisca Juncolla Lladó, vecina de Prades (Tarragona), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á su hijo Eugenio Eativill Juncosa,
excedente de cupo del reemplazo de 1895, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones
del arto 174 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AloÁRRAr.a
!eñor Capitán general de Cataluña.
cía de individuos que sirven en los dis~rito! de Ultramar,
el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no , ha. tenido á bien disponer que se faciliten, para abreviar
la resolución de los expedientes de exención, los datos que
haya en los cuerpos á que pertenecieron loa individuos que
sirven en Cuba, as! como en los depósitos de bandera, sin
que los documentos expresados tengan más eficacia qne
juzgar del derecho que haya de acordarse en principio, el
cual será definitivo al recibirse de Ultramar los documentos
solicitados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AzcARRAvA
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Teodora Vmarejo Fel'nández, vecina de Quintanar de la Oro iefior Capitán general de Aragón.
den (Toledo), en solicitud de que sea separado del servicio - • -,
militar BU bijo Bernardo Arrihafl VilIarejo, guardia civil en REOOMPENSAS
el ditltrito de la isla de Cuba, por haber cumplido el tiempo
de HII compromiso en el Ejército y ser la exponente viuda y 1.· B!lCCZÓN
pobre, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
del Reino, teniendo en cuenta que la excepción alegada Ministerio en su comunicación de 7 de diciembre próximo
exíatla antes del ingreso en filas de BU citado hijo, y que se paliado, el Rey (q. 1>. g.), "! en su nomhre la Reina Re·
halla. en suspenso la expedición de Iíceneias absolutas á los gente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
cumplidos que prestan sus servicios en dicha isla, no ha á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á.
tenido á bien acceder á lo que la interesada solicita. los oficiales, clases é individuos de tropa y paisano que se
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y expresan en la siguiente relación, que da principio con el
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. mnchos años , capitán de Infanteria D. Cándido Fernández Parreño, y termí-
Madrid 29 de enero de 1897. na con el paisano D, Manuel Moreno, en recompensa al como
MARCELo DE AzcÁRRAGA portamiento que observaron en el combate sostenido contra
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra. los insurrectos en cMuntinlupa:t, del día 24 al 25 de septíem-
_ _ o bre del año anterior.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di. De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
rigió á este Ministerio en 7 de septiembre último, manífea- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tando que la Oomísíón provincial de Soria no había podido drid 29 de enero de 1897.
ultimar algunos expedientes de exención dentro del térmi- ¡ AZCÁRRAGA
no legal, por no haberse recibido la certificación de existen- 1 'señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación quese cita
eu.erpol
---------1 Clr.sel NOMBRR8 I Beeompensr.. qne lIe 19 conceden
Capitán••• •••••• D. Cándido Fernández Parreño••••• ~cruz de La clase del Mérito Militll'r con
.Primer teniente.. :t Antonio Esteban Roder...... .•• distintivo rojo.
,Otroescala reserva :t José Zayas Clarós •••.••••.••.••
iSarge~to europeo. Aq~ilinoMartínez GÓmez.: •..••••• \
'Cabo Indígena • •• GUIllermo Andama Baturnino••..•• 1
Guardia Agapito Baldo .•••.•.•..••.••.•••.
Otro ••.•.••••.•• Apolonio Toledo••.•.••.•••••.••••
Otro. • • • • • • • •• •. Cándido Arceño • • • • • • • • •• . • • . • • • •
Otro •• •••..••••• Donato Candes••...•••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • ••• Francisco Langasoto.••••.••••••••
02 0t . dI' Otro •••••••••••• Lucas Cubinos••••••••.•••••••.•••
/JI. ercio e a GuardIa\Otro T á I t .C' '1 • • • • . • • • • • • . om s n ong••..•••••• .•.••••.••
IVI Otro............ Esteban ~~mendarés 1Cruz de plata del Mérito Militar con día -
Otro, . • . • • • • • ... Juan CaE!lh••••••••••••••••••••••• '; tintiyO rojo
Otro. . • • . • • • • • •• Pascasio Bastídad. • • • • • • • • • • • • • • • . •
Otro. • • • • • • • • • •• Remigio Acedo •••.•••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Severino Daballo .
Otro . • • • • • • • • • •• ::;everino Mancón.•.• ••••••••••.••
Otro. • • . • • . • • • •• Barnardino Concepción .•.•••••••••
Otro . • • • • •• • • • •• E51teban de la 'Vaga.•..••..••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ellas Anchos •..•.••••••••..•••.••
i Otro - ••.•••••••••Gaudencio Mula.••..••••••••••••••
:Otro ......•.•••. !Juan N. Yasón •••••••••••••••••••
20.0telcio de la Guardia\2.o teniente E. R. D. Eloy Pintos Ledesma., • • • • • • • •• G,ruz de 1.a clase del Mérito .Militar oon
Civil .•••••••••••• '. ~C bo • J R • distdintivo rojo'l ~. 'U':1: dis. 1 a europeo,'. • • uan oig ••••••••••••••••••••••• Cruz e plata de .w.énto JnJ.llW oon •
I tintivo rojo.~ Paisano •••••.•• 'ID. Manuel Moreno Cruz de 1.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo.
Madrid29de enero de 1897. AJoiUAü
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
Individuos de tropa que se expresan .en la siguiente rela-
ción, que da principio con el teniente coronel de Iníenterís
D. Josó Benedicto Gálvez y termina con el soldado del regi-
miento Infantería de Magallanes núm. 70, Beralldo Batad,
en recompensa. al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en cTalísap (Batan-
gas), el día 28 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
driq. 29 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
llelaciÓ'it que se cita
Cluol NOMBRES RocompensllI que se lel conceden
l'l'eniente .coronel . D. José Benedicto y Gálvez Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conI f t I distintivo rojo, pensionada.n nn er a ••• • • • • • • • •• Segundo teniente .escala reilerva .. lt Jasó Aser Jimeno ••••••••.••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con. distintivo rojo.
Primer teniente.. lt José 'l'orres Bugsyóng••••••• , ••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
\Cr~z ~e plat.a del Mérito .Militar con dís-
Sargento Manuel Maldonado ) tíntivo rojo y la pensíón mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo.••••••••••. Francisco Barbé Castsneda ••. • •••••
Otro •.•.• ••••••• 'I'eodoro Búter Barruela •.••..•••.•
Soldado•••••••.• Hip ólito Magno Lumintac •••.••••.
Otro •••••••••••• Manuel Hagán ,•••.••.•
Otro ••••.•••.••• Ciriaco Dlmas.••••••••..•••••.•..
Otro .••.•.•••.•• Luis Pozo..•••••••••••.•.••.•••• •
Otro ••.••••..••. Paulina Islao...•......•••...••...
Otro ••••••..• , •• Pedro Caduo ..•••••••••..•.•.••••
Otro. . • • • • • . • • •• Francisco Payanam • • • • . . . . • . . •• .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Reg. Ini.S. de Magalls- Otro ••.••••••••• Florentino Berno ••• ••.•.. , '" •• • . tintivo rojo.
nes núm. 70 •••••••• Otro ..••••.••••. Tomás Mapa ••••....••••••..••...
Otro .•.••••••••• Apolinario Pascual .•.•.••.•.•.••.
Otro ••.•••• •••.. Clemente Marte...•...•••.••......
Otro •••••••••••• Mariano de la Cruz ..•••..••••••.••
Otro .• _. • • • • • • •• Arcadio Paet Ramos .•••.•••••••. •
Otro •••••••••••• Lorenzo Comantibi .
Otro •••••••••••• Amarío Villanueva••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Pineda...••• _•••.•••••••••• I
~moos I .
Cabo ••••••••••• Aguedo Sarmiento Moraneío., • • • • • • . • • .
[
Soldada Pastor Tobías .••• • • • . • • • • • • • • • • •. Cruz de plata del MérIto MIlItar con dís-
Otro•••••••••• .• Elías Tabarnilla.................. ti,ntivo rojo y.la .~nsión mensual de
Otro•••••••••••. Segundo Azañón. • . • .•• .• • .• . .. . • • 7 50 pesetas, vitalicía,
Otro •••••••••••. Bernardo Batad.• •.••••••.••••••••
I
Madrid 29 de enero de 1897.
--
AzcÁBRAGA
Señor General ~n Jefe del ej6rcito de la isla d. Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Ide Consolación del Norte Josó .artín Cueto. en recompe~sa
Miniskrio en su comunicación de 12 de noviembre último, 1 al comportamiento que observaron en el combate sostenido
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei· Icontra los insurrectos en finca cRosario, (Pinar del Río). el
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar día 28 de agosto del año próximo pasado.
la concesión de gracias hecha por V. E. Él 108 oficiales, ela- De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
ses é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
siguiente relación, que da principio con el sargento del prí- drid 29 de enero de 1~97.
mer batallón del regimiento Infantería de San 'Quintín nü-
me:o 47, ValentiD Ruiz Sábado, y termina con el guerillero
© Ministerio de Defensa
Sargento Valentin Ruiz Sábado 1
Cabo ••••••••••• José Ooseuelbela Broto .
Otro. • • • • • • • • • •• Sebaetlán Ríono Rozas .
1.er bón , del reg. Inf. a Corneta Roberto Boluíes Beltrán........... . .. on dis
mero 47•••••••••••• /Otro •••••••••••• Pedro Ezq~erra F!.~nco.. • • • • • • • • • • tIDtlvO rala.
Otro •••••••••••• Hermenegíldo Quiñonero Vera •••••
Otro •••••••••••• Federico Mustes Jofre ••••••••••• ••
Otro •••••••••••. Dionisia Gallinat Ortiga• • • • • • • • • • •
9apitán.....: ••• D. José de Oampos Munilla •••.•• '!oruz de V¡, clase del Mérito Militar conSe~undo teniente di t' t" '0 sionada
escala reserva., 11 Evariflto Márquez Romanos... .. a In lVO rOJ ,pen •
Bargento • •. ••••• Antonio Gris Grill.•••••••••••••••• \
Cabo • • • • • • • • • •• Pascual Seíto Granda •••••• .••••••
Otro Fruncíeeo }fernándezValdéa
1Trompeta••••••• Manuel Ceregido Sierra••••••••••••
Hón. de Teligrafoa •••• Bcldadc••••••••• José Lópes Incógnito ••••••••••••••
Otro ••••••••.••• Pío Valls l!'alcó .
Otro••.••••••••• Manuel Ballín Gobet •••.••••.•••••
Otro ••••••••••• • Esteban Nesre Junl , ••••••••••••••
Otro •••••••••••• MRnuel Veija Balínda •••••••••••••
Otro Jos é Pellicar Ballester .
Otro •••••••••••• Juan Hantos Martin ••••• ••••••••. •
Otro Juan Miranda. Adiep;o .
Otro Federico Martinez Norte........ ... . . • •
!Sargento .••••••• Gorgonio Molinar Martin •••••.•••• O~z ~e pla~a del Ménto MIlItar con día-
Otro José Grajera Pérez................ tlutlVO rala.
Cabo IJ:nrique Paya Salmerón .
Otro •••••••..••• Valentin Garoía L6pez.••••••••.•••
Curneta •••..•••. Restituto Casilla González ••••..• •.
Soldado de La••• León Bánehez Fernández ••••••••••
Otro de 2.&••••. , Francisco Rodríguez Jlm énez ••••••
Zapadores Minadores •• Otro ••••••.••••• Oonstantino Ftirnándt:z Alonso .••••
Otro •••.•. ' ••• ,. Vicenttl Lozano Vírlanueva ••• , ••••
Otro ••..•••••••• Justo Fernández Bargas ••••• , •••••
Otro •••••••••••• José Fernándea Navarrete .
Otro .•••••• , •••• Juan Navarrete Cano •••••• .•••••••
Otro .•• , .. , • • • •• ROlDAn Barreno Bayo ••••••••.••••
Otro•••••••••••. José Maria de la Torre••••••••• , ••
Otro •.•••. , • , , •• \ icente Brusca Gom:ález••••••••••.¡Segunda teniente. D. José Carlos Domíngues.•.•.••.• ¡cruz de 1." clase del Mériw Militar condistinüvo rojo.Guerrilla local de la Pal- Bar tAl' G i Pé e {ge~ o •• ••••• , ure 10, are arz••.• , ••••••••• Oras d lata del M6rlto Hilitar con dia.ma " • • • • • • • • • • • • • • Guerrillero...... Anestasío Pedroso Pedroso. • • • • • •• • ti tie p .
Otro •••••••••••• Hilario Alverea Martinez..... •. •• . n vo rala.I HERIDOS I .¡ . ~cruz de plata del Mérito Militar eon diJo9abo trompetas.. Camilo TeMBo Carlos. • •. • ••• ••••• tintívo rojo y la pensión mensual deBón. de Telégrafos••••• Soldadn•••• ••.•• ¡Angel Ferrer Lluch... ••.••••••• •• 7'50 pesetas, vitalicia.~cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro •••••• " •••• Bruno Garoía Pérez • ••• • •• • • • •• •• • tintivo rojo y la pensión mensual deGu~rrilla de ConSOla" 2'50 pesetas. vitalicia.
eí én del Norte.••• , •. Otro ••••••••••• • José Martinez Cueto., •• " , .••••••• \Hem id. id. 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Madrid 29 de enero de 1897.
Señor General en Jefe del ejército de laa la1u FiUpÍUl.
.-
Excmo. Sr.: En viEta de lo expuesto por V. E. á este Ien recompensa al comportamiento que observaron en 108
Ministerio en su comunicación de 19 de novi embre último, combates sostenidos contra 108 insurrectos y defensa de
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí- Tuy (Batangas), los días 20,21 Y 22 de septiembre del año
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar anterior .
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,clases é De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación, demás efectos. Di6a guarde á V. E. muchos afioa. ~_
que dll prin<,ipio con el ea pitán del regimienb Infar.t-rís de drl .:l 29 !l~ enero M 181)1.
Ju :o ¡ tUm. 73. D. Ftderlco Julio Ceh.;lka, r terndua ron el
gnardia civil de segunda Bemahé Merino Badio, y otorgar
al capitán que figura en la misma la gracia que se le señala,
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.Relación que se cita
:Reco:m.peD.llal que le le. concedenNOMBRESCllllle.Cuerpot
--1--1 1 _I
Capitán••..••••• D. Federico Julio Caballos•••••.••. Empleo de comandante.
Segundo teniente. :t Emilio Siena Oaetaños••••••.••• }cruz de La clase del Mérito Militar con
Otroescalareserva :t Lorenzo Salgado López..... ..•. distintivo rojo, pensionada.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con die-Sargento ..•••••. Mar.t~n de la Presilla Hernández.. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••.•••••••• JJJmlho Tornos Pelegrin............ 7'50 pesetas, no vitalicia.
C b . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
a o •••••••.••• Ant?DlO Ala~ro R?drlgo........ ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Reg. rnf.a de Joló nü- Otro ••• '" •.•••• MarIano FreIra IbIta.. • •.•.•. •. •• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
mero 73•.•••••••••• :( ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Soldado •.••••••• Buenaventura Bogret y Bogret.. • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••• " ••••••• Vicente Santos Ounano•.••••••.••• ~
Otro ~:erapio Oaguno Oayapyap ••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••. Hest1tuto Arbu~sa Sara.. • . ••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• José Rengor Oliveros•••• , ••••• •••• 2'50 pesetas no vitalicia.
Otro •••••••••••• Pedro Arante Villegas.. •••••• •• ••. '
¡Otro Gabíno Lagala Graña .
Capitán .••.••••• D. Franeísco Artiñano Pino ••••••• 'I~mp~eo ~e con:a;dante.
Primer teniente.. »Rafael de Miguel Ruiz ••.••••.•. Omp deo el caPd1t lnM•é't M'l't d'~ ruz e p ata e n o 1I ar con 1!l-Cabo .••..•••••• Nieasío Hernández Cánovas..... ••• 7tin50tivo rojo y la .pel~8!ón mensual de, pesetas, no víte 1C18.
}
c ruz de plata del Mérito Militar con dia·Corne~a.•••. ~ ••. Rufo Alva:ez O~unde • ••••••• •••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Guardia de 1. ... Juan de DIOS Víterbo ••••••••••. .• 2'50 pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro••..•••.••.. Pedro Daquíls Pascual. . • . . . . . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2.a •••••• Alberto Aumentano General... ... • 2'50 pesetas, no vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••• Alipio Sumanán de Asis........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de La•.•••• Eustaquio Bandoy..... ••.••...••. 7'50 pesetas, vitalicia.
\Crnz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro de 2.a •••••• Tomás Tamayo Admilao ..••...•.• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...•.•..•.•. Gervasio Peje Bnlsbuo••••••••.••• ) 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••..••••... Catalino Raña Ranillo \
Otro. • . . .. . . • Simeón Pitogo Insón ..
Otro ..•••...••.. Enrique de Jesús Faustino••••... _.
Otro..•...•..•.. Nicolás Nemesio Bardoquel. ..•....
Otro.••..••••.•• Eusebio Molina Caguang .•.•.•.•••
22.0 Tercio de la Guar- Otro..•..••••••• Perfecto Lagos Quirana •....•...• ,
día Civil Otro ::labino Quanico 'I'ordesílla .
Otro..••..•..•.• Serafín Aguilar Pagalán••••••••••.
Otro.•..•.•••.•• Victorio Melchor Mendoza•.•••••.•
Otro.•..••.•.... Mariano Padud Gaspar•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con díe-
Otro .•••••.•.••. Manuel Fernández Ulsame; , • ••• ••• tintivo rojo,
Otro .••••••••••• Manuel Villoria Juandarán ••..•..•
Otro. .. . .. . .. Lorenzo Pablo Salirejo .
Otro Anacleto Bohol Mora .
otro. . • • • • . • • • •• Teodoro Medrano Daldalao••••.•••
otro•••••••••••• Tranquilino Fabago Tadstada••••••
Otro•.•••••••••• Leopoldo Cabual. •••••.••••••••.•
Otro•••••••••••• Pedro Bulaeano Níverino, . .
otro. • • • • • • •• • •• Vicente Paenn .
Otro•••••••• ~ ••• Agustin Labrador Andrade•••.• o ••
otro•••••••••••• Feliciano V. Florea •••••.••••••••• I
1 HERIDOS 1
¡G .:1:_ d 2 a ., S . \Cruz de plata del MérUo Militar con die-
i uaru.m e ..•• Bonífacío aleotu Odines .•••••••. , ..;~.... . 1 '6 ~1 d
'O'H S' li' Id - ....- ~ IUUh1.YO rOJo y a. penar n measusa eI 0............ nnp CIO OCIa manzano , 7'50 pesetas, vitalicia.
lot J M Go .1'- lCruz de plata del Mérifío Militar con dís-
1 ro............ uan • ~ga=...:............. tintivo rojo y la pensión mensual de
\Otro •••• - • - •• • •• Bernabé MedIDa B!l.dIO....... . • • • • 2'50 ta -tali -I 1 . pese S, VI CIa',
Madrid 29 de enero de 1897. A.sc.!lmAe,A.
~ .,a
Excmo. Sr.: :mn vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 14 de noviembre último,
el.Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del.Rei-
no, por resolución. de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la eoneesíón de gracias hecha por V. E. á loo oficiales,
clases é individuos de tropa y guerrilleros que Be expresan
en la siguiente relación, que da. principio con el primer te-
niente del regimiento lnfanteria de la Habana núm. 66,
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D. .anuel Lebón Lb, y termíaa con el soldado del mismo
cuerpo Celestino CaUent Armilla, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido oontra los
insurrectos en el cPetrero Las Lajas» y campamento cLa
Gloria.. (Holguín), el día 16 de septiembre del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de enero de 1897.
McÁRBAGA
Señor General en Jefe del"ttJéroito de la lila de Cuba.
Relación que se cita
eulrpolJ Clasea NO!!BRll:l!l ReoompeI1llIU1 que le lea eoneedea
loor Teniente esea-
Cruz de La clase del Mérito Militar conla rva. gratuita. D. Manuel Lebón Lil..............
distintivo rojo.
2.0 Teniente eses- ) Ildeíonso Martín Galán•••.••••. ¡Cruz de 1,110 clase del Mérito Militar conla rva, gratuita.
dietintil'o rojo, peDl!lionada.
¡cruz de platA del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••.•• ) Antonio López López. • • • • • • • • • • tiotivo rojo y la .pe~}ón mensual de
2'50 peaetas, no vltahel8.
Otro •••.•••.•••• Moisés Amores Márquez••••••••••• I
Osbo ••••••••••• Pe Iro Vilaaeco Garalal ••••••••••••
Otro •.••••• " •• ~ Valentin Armen~()lHeredía•• • • • • • •
R i . to 1 f & d 1 ,Soldado......... Vicente Huarte Binosaín•••.••••••.eg mien nr , e a Ot Orist óbal Jiménez Balvador••••••••11 b Ú 66 ro ••••••••••••
a aoa n m. • ••• 'Otro •••••••.•••. Diego P érez Corbacho•••••••• •••••
. Otro•• •.•••••• •. Franoíaeo Requena Salvlldor •••.• . •
Otro •.•••••••.•• José Lobrán Cano ................
Otro................... Juan Tejeíro Feenándes ••••••••••.
Otro •••••••••••. J ulíán Croino Cerviño•••.••••••••.
Otro •••••••••••• DiegoInfante I::llmchez .. • • • • • . • • • "
Militar con dijoOtro •••••••••••• Francisco Galípíenao Arduga.•••••• Cruz de plata. del Mérito
Otro •••••••••••. Ramón Rodríguez Rivera••••...••. tintivo rojo.
Otro •••••••••• •• Franeísoo Gare ís Ferreiro••••...••.
Otro •••••••••••. Antonio Basaló Guerra •.••••.•..•.
Otro •••••••..••• JOEé Gómez Gonzales•••••.••••••• •
Otro ............ Francisco Brea Redondo . •••.•••.••
Otro •...••••.•.. Apodicio Gare ía Garcís•.••.••••••.
Otro ••..••••••.. José Tomero Rubio.......... .....
~cabo ........... Hilarlo Angel Gareía .••.• ....• • •. •
Comp. & Movilizados de Guerrillero .••• •• Delfín Iñiguez Hidalgo ••••..••.•.•
Holguin ............ttro............ Máximino P íepo •• • • • • • • • • • • • . • • • •
Otro ................. Antonio Calviño Sánchez••••••••••
otro ............. ...... Pedro Osjal Ruval. •••••.•.••.••••
HERIDOS
J
rabO .••.•..•••.
rrus de plata del Mérito Militar con diI·
Ricardo Rúa Pnehol • . • . • • • . . •• . • • tintivo rojo y la pensión mensual daRewmiento lof." de la 2'50 pesetas, no VItalicia.Habana núm. 66 •••• r'" da plata del M'rilo Militar con diJ!·Soldado••••••••• Celestino Callént Armilla. • . • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 29 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á.bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. 8 los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la aiguiente rela-
ción, que da. principio con el primer teniente del primer
batallón del reglmlento Infantería de Soria núm. 9, D. Al.
freclo Lópes Garrido, y termina con el soldado del escuadrónI
del regimien~ Caballería de Sagnnto núm. 8, Luils San
© Ministerio de Defensa
Agustín. en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en ,Zuazo~
y los c.'\.zules» (Villas), el día 11 septiembre de del año pró-
ximo pasado. .
De real orden le -digo á V. E. para sa eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AscÁltRAeA.
Señor General en Jell del eJ6roi1o de la isla de CUI.
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RecompelUU que 11I le1 oonceden
Primer teniente •• D. Alfredo López Garrido ••.••••••¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. > Manuel Torres Madrid.•••••.•••• j distintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito Militar 000. die·Sargento •••••••• José Palma Montosa.............. tintivo rojo y la pensión mensual de2150 pesetas, no Titalicia.
Oabo ••••••••••• José Doval Eapiñeira.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Alonso Jiménez Martinez •••••••.••
Corneta •••••.••• Vicente Oloquet EscriM•••••••••••
Soldado Antonio López Dávíla••.•.•.••••••
Otro•••••••••••• Bautista Añón López.••.••••••• , ••
Otro•••••••••••• Francisco !:5antos Román ••••••••••
Otro. • •• • • • •.. •• Manuel Sánchez Abad .
1.er bón, del reg, Inta Otro Antonio Rodríguez Sállchez .
de Borla núm. 9••••• ,Otro•••••••••••• 'I'omés Gómez t31nchez•••••••.••.•
Otro Andrés Alcalde 1aria .
Otro•••••••••••• Nicolás Orrillo Ponee .••••••••••••
Otro Juan Parra Romo .
Otro•••••••••••• Juan Garrido Pérez ••••.••••••••••
Otro••••.••••••• Antonio Torres Oervantes., • . • • • . •. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• ManuelOabrera Vázquez.. ........ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Miguel Quiles Garaia ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Gamero Guerra••••.•••••.
Otro. .. •• •• . • • • • Diego López González•••.•••• •••••
Otro EduardO Avila Ortega .
Otro•••••••••••• Miguel Oontreras Oontreras ••......
Otro. • • • • • • •• • • • José Gareía Gareía •.••.•••••.•••..
\ºtro Santos Pérez Muriño ..
Eón. Oaz. de las Navas){Jtro•••••••••••• Francisco Bello Barros ••••••.• ••• •
número 10 /Otro •••••••••••• Francisco Lledó Giralde•••••.•••.•
Otro. . • •• • • ••... Francisco Roca Yáñez• . •• • • • • . • . • •
Escuadróndelreg. Oab.IIJOtro••••••••••.• Pedro Gaspart.••• •.•••.••.••••.••
de Sagunto núm. 8.. ¡Otro•••.•••.•.•• José Lluvoca Masip•••.•..••...•..
4 o Art a.M t - ~Otro ..•.•••••••• Francisco Peña Cerrero•.•..•.••...
• reg. • on ana'lOtro •••..••••••. Francisco Oliver Fran••.•....••.. ,
I HERIDOS I, loruz de plata del Mérito Militar con dís-
l.ar bón. del reg. Inf.a~Soldado Juan Jodar Orespo.... t~ntivo rojo y .la .~ensión mensual de
de Soria núm. 9..... . , 7 50 pesetas, Vltali~la. .. .
Otro•••••••••••• Secundmo Mar~in Iglesias•••.••••• ,Cruz de plata del Ménto Militar con dís-
Esculldróndelreg. Oab.aíOtro Antonio Subarroca ¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
de Sagunto núm . 8•. tOtro •••• '" ••••• Luis San Agustín••...•..•..••.•..1 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
M&drld 29 de enero de 1897.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 21 de noviembre último}
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reí-
no. por resolución de 20 del actual. ha tenido ti bien aprobar
b. concesión de gracias hecha por V: E. ti los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación. que da principio con el primer teniente de Infan-
tería D. Jun Cordoncillo Gabrelles y termina con el guardia
segunde Pascual Tamayo Tamayo, en recompensa al eompor-
© Ministerio de Defensa
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en c6anta Mesa>, el día 30 de agosto del año an-
terior.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 29 de enero de 1897.
A.so.!mu.aA
Señor General en Jefe del ej6rcito de las iBI.. Filipinas.
D. O. núm. 23
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Relación que S6 cita
Cuerpos Clue. NOMBRBS
'Primer teniente•• D. Juan Cordoncillo Oabrelles ••••.• )Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Otro..... ••••••. 1> José Bosmedieno Delfín.•••.•••• j distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :11 José López Garoíe •••••••••••••• (
Otrcescela'reserva 1> Antonio Villa Picas.•••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. . distintivo rojo.
escala reserva., H Narcíso Ayo Jáureguí .
Otro..... ..... • :11 José Cortés Gómez ••••••••••••• C d 1 a 1 d 1 Mé íto Mina
Otro ••••••••••• , ) Victoriano Fernández Martinez. "1 rdu: tie ti' o ~ae e . rld 1 r cont IS n va rala, pensiona a.
BargentoIndígena » Bruno Valero Vivar .•• ••.••••••
Otro europeo. • • • ) Jj'rancip.co Garoia Kíeman•.••••••
Otro.. • .•••••••• ) Franeísco Quilea Gómez.••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• ) Ciriaco Humbrados ••••.•••••••
Otro.. ••• •• .•••• »Miguel Méndez Nuño •••••••••••
Otro.. •••• •••••• »José Arevalíllo Gabllldón••••••••
Otro............ ) Isídoro Aparicio Nieto ..
Otro •••••••••••• Antonio Muñoa Sánchez ••••••.••••
(Jaba europeo.. • • Luis Oastillo Serrano••••.•••••••••
Otro índígena.. •• Perfecto Paradela AlIecho ••••••••••
Otro•••••••••••• Isidoro Paseo Magpayo ••••••••••••
Otro europeo •••. Ulnrique Jj'ernández Díaz •••••••••••
Guardia de 1.1\.. Guillermo de la Cruz Victoriano ••••
Otro ••••.••••••• Juan Blanco Bltantes . •. ••• ••••••••
Otro. • • . . • • • . • •• Claro Pabalán Castillo .•.•••..•..•.
Otro. • • • • • • • • • •• -;ilvestre Dinjaico de la Cruz ••••••.
Otro. • . . . . . • • . •. Victoria Encarosa Concepción .••..•
Otro .•••..•••••. José Siembre Agustín ••...•••••..•
Otro •..••.•••••• Roberto Nabayán Pagrogin•.•.•.•••
Otro.. • .. • .. Emeterio Salito Parada ..
Otro. • • • • • • • • • •. Román Ramirez ..•••••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Defeo Bsgay én ..••••••.••.
Otro. • • •• • • • • • •• Bonifacio Manao .•••••.••.••••••••
Otro. . .. . .. • • Daniel Estrella Velsseo .
Otro ••• ••..••••. Juli án Ramos Dingumbay....••..•.
Otro Félix Agur de la Cruz .
Otro de 2.a.•..•. Antonio Torio Oagínas . •..••... •.• .
Guardia Civil Veterana Otro ••••.••••••. Francisco N. Valiente ...•.•..•••..
Otro .••...•••.•. Anacleto Alcázar Magbitan••.••••••
Otro ••...•.••••. Ruñno Cruz y Cruz•..•.••..•.••••.
Osro , . . • • • . • • . •• Lucerio liugenio .•..•••..• •••..••.
Otro •.••••• " .• . José Bismaya Joquiioso .
Otro .•.•..•..••• Juan Taquino Camarán ••••.••• •••
Otro Alejandro Jo sé Roque .
Otro .•.•.•••..•• Alejo Telmo 'I'amayo ..•..••.••.••. Cruz de plata. del Mérito Miliw con dis-
Otro .•••••••..•• Maeario C;lstañeda.. .•. ... .•.•.. •. tintivo rojo.
Otro ••••••••••• _ Francisco Aguinaldo Camp." ..•...•
Otro Jenaro Producto MalendrE's 1
Otro Isaac Cedilla Fernández ..
Otro •••.• •. •.••. Nioomedes H ipólito Pascual. •...•..
Otro Proceso Isip Córdoba ..
Otro. • • • • • • • • • •• Macario Cruz Rodriguez.. . . • . •.••.
Otro .. _ Eulogio Rabino Pamero ..
Otro •••••• •.•••. Quirico Belmonte Sedudmir.••..•.•
Otro ••.• ••••••. Tomás Ulderico Mendoza.~.•.••••.
Otro........ • Guadrato Garcia Asunción •••••••••
Otro Rufino Muñoz RafaeL ••.•••.••••.•
Otro Silvestre Bolinas Santos .
Otro •••• •••••••. Eusebio Cariño Xebroja ••....•.•••
Otro ••••. •.••••. Zacarias Asunción Espíritu ••.••••.
Otro • • • • . • •• • • • • RQDlán Tonoy Téñoco•.• .•• •••.•..
Otro Fabiano Anglo Manalo •.•.••.•••.'.
Otro. • • • • • • • • • •• tiHvestre Mina Ferias .
Otro•••••••••••• Domingo Gamayán.•.•.••.••••••..
Otro •••••••••••• Dalmaeío del Valle Francisco ••••••
Otro •••...••.••. Isahelo Tabor Sarmiento .•••. _•••.•
Otro••••••••• • • • Bonifacio Riofiorido CándiJo.. ••••• .,
Otro •••••••••••• Manuel Casangdang••••••••.••• '"
Otro•••••••••••• Benedicto :Esteban Benao•• •• ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Hilarlo Jacinto Bosarío .
Otro • • • • • • • • • • • • SaMSAIariano Bautista.•••••••••••
Otro•••••••••••. Hermenegíldo Gamboa ••••••••••••
Otro •••••••••••• Ruperto Mendosa Soriano ••••••••••
Otro•••••••••••• Gregorio de CasÚ'o Méndez•••••••••
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Guardia de 2.1\•• Guillermo Gnevara Baeza ••••••••••
Otro•• o••••••••• .. Hermógenes Acosta José •••••.•••••
Otro.................... Pablo Visita Obiso .••••••••.••••••
Otro ................... Rafael Bímellagse Santos ••••.•..••
Otro.................... Vicente Aubión Trinidad .•••••••••
Otro ..................... Reman Magno Cruz••••••••••••.•.
Otro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bonifacio Cabrera Dalíetán ••••••• ••
Otro ..................... Hípólito Laebo Gad íe.•..•••••••••.
Otro ....................... Saturnino Cabasal Cantor ••••.•••••
Otro....................... Bsmardíno Arma Zuaguia •••••••• •
Otro......, ................ Jorge Manuel Bernabé••••••. ••••••
Otro................ Ladislao S. Pedro Santos..••••••••.
Cruz de plata del MéritoGuardia Civil Veterana. Otro................ Matías Enriquez Uriarte ••••••••••• Militar oon dis
Otro................. Jerónimo Villanueva•.•••••••••••• tintivo rojo.
Otro ................ Cándido Blansa Vensón............
Otro ................. Caaimiro Belda Jhñaga••••••••••••
Otro .................. Leonardo Cap;uiabaCasalmo••••••••
Otro ............ Gabriel Gareia González•••••••••••
Otro ............ ". Santiago González Zaraspe •••••••••
Otro.......•.... Bernabé Gabald ó Donato•••••••••••
Otro ..........•. Evaristo Cabrera Dalistán••• •••••.•
Otro......•....• Juan Salvador de León ............ I
Otro....... " ... ,. Fulgencio Cubo Correa. • •••.••.•• I
Otro .••••••••••• Dámaso Dolatón •••.• •••. ••••••••• '
Otro ............ Maurici Cbadrado 'I'ubladí , ••••••.• !
Otro ...•........ Pascual Tamayo Tamayo •••••••••• ¡
I \
Madrid 29 de enero de 1897.
-.-
AzcÁRBAGA.
REDENCIONES
9.· SJlCXlI61L
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta Francisco Barange y Bssch, del reemplazo
de 1'-'93, en a..licitud de que se le devuelvan 1.500 pesetas
que depositó en la sucursal de la caja de Depósitos en Bar-
celona, ya que por su número no le correspondió servir á I
éste en cuerpo activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la !
Reina Regente del Reino, se ha servido desestlmar dicha I
petición, una vez que llamado á concentracíón el expresado
recluta, no concurrió á ella, habiéndose por lo tanto efeetua- '
do la redención, conforme determina la vigente ley de re·
clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AscÁBRAGA.
Señor Capitán. general de Cataluña.
"C ••
Excmo. Sr.: En vista de la Instaneía promovida por el
padre del recluta Antonio Pére:a: Rueda, vecino de Muro de
Agnm¡ (Logroño), en solicitud de que se le devuelvan 1.500
pesetas que depositó para la redención del servíeio aet íso
de BU hijo, que es del reemplazo de 1893, ya que por su
número no le correspondió servir en cnerpo, el Rey (que
Díos guard~ y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dEll!lemimar dicha petición, una vez que lla-
mado á conceutración el expresado recluta. no concurrió
;. ella, habiéndose por lo tanto efectuado la redención. con-
forme determina la vigente ley de reclutamiento.
De real 'orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
A,2CÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos Navarra y Vascongadas.
0' ..
Excmo. Sr.: En vistll de la instancia promovida por
MJgno Joaquín Escribano y Díaz, natural de Almodóvar del
Pinar (Cuenca), en solicitud de que se -le devuelvan las
1.500 pesetas que depositó para su redención en la Delega-
ción de Hacienda de dicha pn víneía, ya que por su núme-
ro no le correspondió servir en cuerpo activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, una vez que llama-
do á concentración el expresado recluta, no concurrió á ella.
habiéndose por lo tanto efectuado la redención, conforme
determina la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Mad.rid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por
Juan Llwll Ramón, vecino de la Villa de Sitges (Barcelona),
solicitando se le devuelvan 1.500 pesetas que depositó para
su redención del servicio activo, con arreglo al arto 154 de
la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885, ya que por
su número .n o le ha correspondido servir en cuerpo, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición. una vez que llamado
ti concentración el expresado recluta, no concurrió á ella.
habiéndose por 10 tanto efectuado 18 redención, conforme
determina la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. lll. para en conocimiento '1
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t'f-:ct ,8 con,.jg\d~lJtl:s . I';jlls guarde á V. E. n.uehos añila .
Madrid 29 de enero de 1~97.
AICÁRBAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
• anllol Sáos Iñigues, vecino de Abelda (Logroño), solícítan-
do le le devuelvan 2.000 pesetas que, con arreglo al arto 33
de la ley de 11 de julio del88S, depositó en la Delegación de
Hacienda de Logroño para responder de la redención del
servíeío militar activo de su hijo el recluta del reemplazo de
18lJS, Manuel Cruz BáensRodriguez, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Re~ellte del Reino, se ha servld» deses-
timar dicha petioión, una vez que llamado á couoentruelón
el oxpresado recluta, no concurrió á élla, habíénuose por lo
tanto efectuado la redención, conforme determine, la vigente
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. !l. para su eonooímíento y
efeotoll consiguientes. Dloa guarde á V.E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
!:leñar Capitán ,general de Burgos, Navarra y Valoongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
• el!te Ministerio en 22 de enero de 1896, promovida por
José Bañon. G'SIl, en solicitud de que le sean devueltas
las 1 500 pesetas de la redención de 8U hijo Alberto Riñeras
Palli; resultando que éste Iué substituido por un excedente
de cupo del reemplazo de 189-1:, el cual al ser llamado á filas
no pudo ocupar su plaza, reemplazándole el substituido Bs-
ñeras con arreglo á las presozípeíones de la real orden de 29
de mayo de 1895 (O. O. núm. 115); resultando que con el fin
de no prestar servicio en filas el citado susbtltuído se acogió
al beneficio de la redención, que utilizó en igual forma que
los demás individuos que se hallaban en la misma situación,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre Id Reina Regente del Reino,
ha tenido l\ bien desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .11:. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vísta de la instancia promovida por
Don Julio Alsucil Aramhuro, vecino de 'I'ortosa (Tarrsgo-
na), en solicitud de que se admitan en la Delegaeíén de Ha-
cienda 1.500 pesetas nI minales, con apltcaei ón á lo que El
muníelpío le adeuda por h, beres, para redimir á su hijo Al-
fredo Alguacil Burgas, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Rt"Ína Regente del R~i"o, Fe ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo a 10 precr p-
tuado en real orden de 25 de junio de ISS9 (O. O. n úm. 144).
Dtl orden de S. M. lu digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
f4adrid 29 de enero de 1897.
Azc.\RRAGA
Señor Capitán general de Ca.taluña.
----
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancla promovida por
DoJa JOI6 Lópes de LODce, vecino de esta corte, calla de San-
ta Bárbara núm. ~l , en solicitud de que S6 le conceda auto-
rUación para redimir del servicio militar activo á su herma-
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, no O. Luís, riel reemplazo de 1894, el Rey (q. D. p;), y en
• su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido deses-
timar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 174
de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. JI:' muchoa añoa,
Madrid 29 de enero de 1897•
MARCELO DE AlCÁImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva '1Extremldllrl.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Plllcual Rubio Areal, vecino de Bardallur (Zaragoza), en so-
Iíeítud de que se le conceda autorización para redimir del
servíeío militar activo á su hijo Amado Rubio Lázaro, exce-
dente de cupo (1131 reemplazo de lHU5, el Rey (q. D. g.), Y
en su nom bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del
arto 17/t de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimienw .,
efectos consiguiente". Dios guarde á V• .11:. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Capitt'm general de Aragón.
ID'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José María Briones, vecino de Navarrete (Logroño), solicitan-
do se le devuelvan SOO pesetas de las 2.000 que depositó en
la Delegación de Hacienda de Logroño, con arreglo al aro
t íoulo 33 de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885,
y cou el cual depósito se verificó la redención del servicio
militar activo de su hijo el recluta del reemplazo de 1893,
Santiago Bríones Trevíjano, 'el Rpy (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.
Jo por la Comisión provincial de Logroño, se ha servida
disponer que se devuelvan al recurrente las 500 pesetas da
referencia, en harmonía con 10 preceptuado en el arto 172
de la vigente ley de reemplazos, y una ves que la expresada
redención se hizo dentro del plazo legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehoa afios.
Madrid 29 de enero de 1897.
AscÁRRAGJ..
Señor Capitán general de BllrgOS, NavarrA y VascolICadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Norberto Unta Pér8lf, vecino de Bilbao, solicitando se le de.
vuelvan las 1.500 peaetsa que depositó en la. D..legación de
Hacienda de dicha capital para verificar la redención del
servicio militar activo de su hijo el recluta. del reemplaso
de 1895 y Zona de Bilbao, Juan Ureta. A~gulo, el Rey
(q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha.
servido disponer se devuelvan al recurrente las 1.500 pese.
tas de ref-renoía, una ves que su referido hijo ha disfrutado
de los beneficios que determina el párrafo 3.° del arto 5.° de
la ltY de 21 de julio de 1876 y exclusión que especifica la.
de 2 de abril de 1895.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años,
Mairid 29 de enero de 1897.
Asc.ÁRRA6A
Señor Capitán general de Burgos, Ravana y VucoDg.....
Señor Ordenador de pagos de Gllorra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministorio en 5 del mes actual, cursando instancia pro-
movida por el primer teniente de Infantería del distrito de
Cuba D. Camilo MuñolC Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en 101'1 aro
ticulos 3. o y 4 . o de la real orden de 27 de julio del afio ano
terior (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AIOÁBRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
C.ja general de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 del actual, dando cuenta de haber dis-
puesto cause alta en situación de reemplazo el comandante
de Artillería del distrito de Filipinas D. José DílZ Vuela y
García CImbra, que se encuentra en esa región en uso de Ií-
eencia por enfermo, por no poder incorporarse á su destino
en razón á. su mal estado de salud, que acredita por medio
del certificado de reconocimiento facultativo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado quede sujeto tí lo
preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afi08. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
-.-
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las illbll Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
..~
RESIDENCIA
6.- SICaIÓN
solicitado por el segundo teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Sevilla D. Cayetano Iñiguez García, la Reina.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en Manzanillo (Huelva).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa,
Madrid 29 de enero de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la legunda reglón y Ordenador
de pagos de Guerra.
e.o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. &
á este Ministerio con escrito de 12 del actual, promovida por
el confinado cnmplido del penal de esa plaza. Tomás Cerdán
Grau J en súplica de que se le conceda antorbacíén para resi-
dir en la misma, el Rey (q. D. g.). yen sn nombre la Reina.
Regente del Reino, tomando en consideración las rasonea ex-
5,· D:Xl!áI pueetas por V. E. en el mencionado escrito, se ha servido
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en 1& real orden conceder al interesado l~ gracia que BOlici~. •
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25). y accediendo ti 10 1 De real orden lo digo' V. 1I:. para BU oonooimienio y
Safior Provieario general Castre...
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
~
A.zo.!ImAGA
REEMPLAZO
2: BJlCQIÓ)f
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auditor
secretario del Vicariato General Castrense, D. Cesáreo Blanco
'1Sierra, en instancia que V. E . cursó á este Mínísterío con
fecha 22 del actual, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al inte-
resado el pase á situación de reemplazo por enfermo, y duo
rante el término de un año, tí partir de primero del mes
entrante, según de~ermina la regla 8.& del arto 19 de las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), una.
vez que acredita por el certificado de' reconocimiento facul-
tativo que acompaña á su solicitud. que se halla imposibi-
litado para prestar el servicio activo de BU clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef~tos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de diciembre último, promovida por
Eusebio Torrellllartínez, en solicitud de que se le conceda
autorización para redimir del servicio militar activo á su hi-
jo Pedro Torres Martinez, del reemplazo de 1895, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, por oponerse á ello el
articulo 194 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. parll. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
..~
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Bernáldez, vecino de Viniegra de Abajo (Logroño),
solicitando se le devuelvan 500 pesetas de las 2.000 que de·
pollitó en la Delegación de Hacienda de Logroño, con arre-
glo al arto 33 de la ley de reclutamiento de 11 de julio de
1895, y con el cual depósito se verificó la redención del ser-
'Vicio militar activo de su hijo el recluta del reemplazo de
1893, Joaquín Bernáldez Bernáldez, el Rey(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo'
informado por la Comisión provincial de Logroño, se ha ser.
vido disponer que se devuelvan al recurrente las 500 pesetas
di¡ referencia, en harmonía con lo preceptuado en el art.172
de la vigente ley de reemplazos y una vez que la expresada
redención se hizo dentro del plazo legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientóy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de enero de 18fJ7.
AZCÁUnAGA
Sefior Capitán general de Burgo., Ifanrra y VallcoDgadas.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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demés efectos. Dios guarde á V.:m. muchos años, Ma·
drid 29 de enero de 1897.
AZCÁlmAGA
Se~or Comandante general de Melilla.
.. -
RETIROS
5.- BmOOIÓ)J
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que por real orden de
1) de agosto de 1895 se dispuso que el comandante <le Inge-
Diero. D. Bilario Correa y Palaviclno quede sujeto ti. lo precep-
tuado en la regla 8.11. del art. 19 de la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132); yen vista de haber transo
currido 101S plazos reglamentarios y de la correspondiente
acta. de reconocimiento facultativo, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que dicho jefe cause baja, por .fin del mes actual, en la
nómina de reemplazo de esta reglón á que pertenece, y pase
á BUuaolón de retirado con residencia. en esta corte; resol-
viendo. al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivai, el habar provisional de 125 pesetas menaueles, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1897. ·
MARCELO DE AzcÁBR.A.GA
Se~or Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
BsñeresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E •.elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
RamÓIl Pitarch Beltrán cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandanoia de Mallorca á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Palma (Baleares);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella provincia, el haber provisional de 100 pelletas
mensuales, más 7'50 pesetas, también mensuales, por una
cruz vitalicia de que se halla en posesión, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, prerío informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. N. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de CarabinerOlJ.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., Illuina
y Capitán general de las ialaa Balearea.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
\enido á bien dü5poner que el sarg8D.~ de CarUinerOll Jn..
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Prago Loureiro cause baja, por ñn del mes actual, en la co-
mandancia de Mallorca á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia. en Pontevedra; resolviendo. al ,
propio tiempo, que desde 1.° de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegaoión de Hacienda de esta última
províncía, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años,
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la octava región é laJas Baleare••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de sn Auguato Hijo el Rey (q.Dvg.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros Don
Román Rodríguez .unos cause baja, por fin del mel! actual,
en la comandancia de Cádiz t\ que pertenece, y pase á situa·
oíón de retirado con residencia en Zamora; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 75 pegatas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. 1lI. para su conocimiento y fí-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 29 de enero de 1897.
AzoÁBBAGA
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la l!eguDda y séptima regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó oÍ
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Rlgeiro
López cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan.
eis de Navarra á que pertenece, y pase tí situación de reti-
rado con residencia en Sanz de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma.
el haber provisional de 22'50 pesetas mensnales, Interin 86
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. M.·
drid 29 de enero de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente.del Couejo Supremo de Gllena y Jfarfu
y Capitán general de la seda regióB.
.f.
~ .
Excmo. er.: En VlBta de la. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual. la Reina Be-
gante del Reino, en nombre de 1M Augusto Hijo el .Rey
(q. D. g.), ha tenido IÍ bien disponer que e1oamhinero L...
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mUDO Perera Díaz cause lmja, por fin del mea actual, en la
Comandancia de Navarra á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia. en Jaurrieta. de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pe-
seta! mensuales, ínterin se determina. el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Sapremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AI.mÁRRAGA
Señor Director general de Carabinero••
Señores Presidente del CODeoJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán. general de la sexta regl6n.
•••
Excmo. ar.: En vilta de la propueilta. que V. E. elevó
Aeste MillWerio con :Eecha 11 del actual, In. Reina Regente
del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (que Dio!'!
guarde), ha tenido é. bien disponer que el carabinero Benito
Risco Kurillo cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia. <le Sevilla á que pertenece, y pase á situación
de retirado con reaitWncia en Osuna de dicha provincia; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de ft-'brero pr óxí-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma provincia, el haber provisional de 28,13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZCÁRRA9A
Señor Direcior general de Canbineroa.
Señoree Presidente del COMefo Supremo de Guerra y Marina
Y Capitán general de 1& segnnda región •
• '0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con lecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Ramón Salgado
BIas caúse baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Pontevedra á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Albaos de dicha provincia; resolviendo,
.al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo veníde-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de 1& misma,
el haber provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
ñnes conaígutenees. Dios guarde tí V_E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Director general de Carabinrcs.
Señoree Presidente del CoMeJo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la octava región .
....
Excmo. Sr.: En vista de la propuESia que V. K. elevó
á eBte MioiWn'io con fecha11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augnsto Hijo el Bey (q . D. g.),
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ha tenido é.bien disponer que el carabinero Poli carpo Cama·
che Diaz cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Valencia á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que .desde 1.0 de febrero próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la. misma pro-
vincia el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíente y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 2g de enero de 1897.
Señor Director general de Carabinero••
Sefiores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra '1.arma
y CapitAn general de la tercera reslón•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qua V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del aotual, l. Reina Regenie
del Reino, en nombre (le BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido é. bien di.poner que el carabinero Ignaolo Correal
Lópos cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia. de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de febrero proxímo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provin-
cia, el haber provísionsl de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de enero de 181:17.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConllejoSupremo de Guerra y.arina
y Capitán general de la cuarta re«ión.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido Abien disponer que el carabinero Pable
Vm.lba de la Cal cause .baja , por:fin del mes actual, en la
Comandancia de Santander á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Villa\'iciosa de Odón (Ma-
drid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
eorreepoads, prevío informe del Ullll!6jo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Director general de Canhinero••
señores Pesídente del Conaejo Snpremo de Guerra y Ilariaa
y Capitanea generala! de la primera y sexta regiollIle••
eaQ------
Excmo. Sr.: En viaia de la propuesta qua V. E. elevó
A este Ministerio C04 fecha 11 del actual, la Reina Begentie
del Reino, en nombre de su Auguste Hijo el Bey (q. D. g.).
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ha tenido ll. bien disponer que el carabinero Antonio Gonzá- '
lez Alonllo cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Sevilla á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Salamanca; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de esta última prevía-
eia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnss consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZCÁBBAGA.
Ht:ilOr Director general de Carabineros.
Heñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la 8egunda y séptima reglones.
Excmo. Sr: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Sa-
govia n.mires.cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Salamanca á que pertenece, y pase á sítua-
ción de retirado con residencia en Ciudad Rodrigo, de di-
cha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o
lie febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la misma, el haber provisional de 22,50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de C.rabinerolJ.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la s éptima región.
6.· S::COIÓN
Ex(;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha tení-
do á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al coronel de Infantería D. Francisco
Barrios Vázques, al concederle el retiro para Barcelona, se.
gún real orden de 25 de noviembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 268); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
finf:s consiguientes. Dios guarde 8 V. E. mnchos años.
Madxid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsejoSnpremo ele Gv.erra y_arma.
A •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina rn 16 del actual, ha
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tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantf'ria
Don Ramón de Arce López, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 19 de noviembre próximo pasado
(D. O . núm. 263); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de BU empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos aftoso
Madrid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Con8e.Jo Supremo de Guerra y Marina.
...~ -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisioual que se hizo al comandante de Infantería
Don Carlos Martin Izquierdo, al concederle el retiro para estn
corte, según real orden de 20 de noviembre próximo pasarlo
(D. O. núm. 2(4); asignándole el sueldo íntogro de su eme
pleo, ó sean 416'66 pesetas mensuales, que por SU8 años
de servicio y de efectividad. en dicho empleole corresponden.
De real orden lo digo á V. K. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur• .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Plácido Otero Alvarez, al concederle el retiro para León,
según real orden de 25 de noviembre próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 268); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZCÁRRAG!.
Señor Capitán general de Castilla 1. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
..1 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Int'antería Don
José Garcia Arenas, al-concederle el retiro para Albacete, se-
gún real orden de t5 de noviembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 268); asignándole, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por 8W1
años de servieío le corresponden.
Dí' real ordr-n lo díeo á V. E. para sn conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Fran-
cisco Ruiz Sánchell, al expedírsele el retiro para Marbella
(Málaga), según real orden de 27 de noviembre último
(D. O. núm 270); asignándole 28' 13 pesetas mensuales. que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZJ.ÁBRA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Comejo Supremo de Guerra y llarina
y Director general de Carabinero!.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual'
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Es-
teban Sl'iJu Incógnito, al exped írsele el retiro para Requejo
(Zamora), según real orden de 27 de noviembre último
(D. O. núm. 270); asignándole 22'50 pesetas mensualea, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AZCÁRllAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Director general de Carabineros.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provía íonal de haber pasivo que se hizo al cabo de Carabi-
neros Valentín Sancho Cabrera, al expedírsele el retiro para
Málaga, según real orden de 27 de noviembre último (DIA.-
RIO OFICIAL núm. 280); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años,
Madrid 29 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
Ivisional de haber pasívo que se hizo al carabinero OdónRin-cón GareÍa, al expedírsele el retiro para San Sebastián (Gni-
púzeoa), según real orden de 27 de noviembre último
(D. O. núm. 270); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. 11:. para 8U conoeímlenso '1
.AIc.Á.BRAGA
AZcÁRRAGA
A:¡;CÁRRAGA
e •
... .. ~
-~~..
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente dt:l Reíno, de acuerdo con informado por el
1
Señor Capitán general de Galicia.
Señor PrEsid:llte del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al músico mayor de Infan-
teria D. Joaé Brañalluiñoa, al concederle el retiro para la
Coruña, según real orden de 25 de noviembre último (Drx-
RIO OFICIAL núm. 268); asignándole los 90 céntimos del
sueldo que disfruta, Ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Carabineros
Don Enrique Ojeda Navarro; al concederle el retiro para Bar-
celona, según real orden de 19 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 263); asignándole los 60 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. José
Tamayo Rodríguez, al concederle el retiro para Barcelona-
según reni orden de 25 ele noviembre próximo pasado (DrA-
ltIO Oh'ICfAI, miro 2fi8); asignándole el sueldo íntegro de su
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por SUB años de
servicio y de efectívídud en dicho empleo le corresponden.
De real orden 10digo ó. V• .liJ. para su conocimiento y
ñnes eoneíguiontes. Dim! guarde á V. lC. muchos años.
Ml\llrill 2!J do enero de HllJ7.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de enero de 1897.
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fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 29 de enero de 1897.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremlldura.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
__o
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provlsíonal de haber pasivo que Be hizo al carabinero An·
dré. lila Baranda, al expedírsele el retiro para Jaca (Huesea):
segün real orden de 27 de noviembre último (D. O. núme-
ro 270)¡ asignándole 28'l~ pesetas mensuales, que por eUA
añoa de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AlCÁRU9A
Safior Capitán general de Aragón.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de Carabineros.
._-.._---.~_ ..-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
i lo SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del actual, manifestando que al farma-
céutico primero de Sanidad lIilibr D. SauIo Revuelta y Per-
nándu:, que procedente de la situación de reemplazo estuvo
destinado, en comisión, en el Hospltal militar de Vitoria en
los mese. de noviembre y diciembre últimos, le han sido
deducidos loe medios sueldos correspondientes á los mís;
mos, y teniendo en cuenta que por hallarse en la isla de
Cuba al de igual clase D. Eduardo Colís, nombrado en pro_
piedad para el referido hospital, resulta sobrante en el es ,
pítulo 3.°, arto 2.° del presupuesto, al Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la reclamación de los haberes del expresado farms-
céutico en loa meses de referencia, se haga por el habilitado
correspondiente con cargo al citado sobrante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgoll, Navarra y Vallcongadall.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7,· BECClÓI
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de noviembre último, cursando instan.
cía promovida por el ayudante tercero de la brigada Sani-
taria D. José Inza G.ztac., solicitando se le concedan las
ventajas que determina la real orden do 1.° de abril de
1895 (O. JJ. núm. 92), el Rey (q. D. g.), Y en HU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del reourrente, una vez que sirvo en eAa. isla el em-
pleo de subalterno de la última clase de su cuerpo.
De real orden lo digo á V. JjJ, para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2U de enero de 18()7.
AICÁRUGA
Señor Capitán general de la filIa de Cuba.
la.· !Eooz6li
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 del
mes próximo pasado, y por hallarse comprendidos lGS inte-
resados en los beneficios del art; 3.° transitorio del regla-
mento de ascensos en tiempo de paz, así oemo en las reale s
órdenes de 28 de octubre y 24 de noviembre del año último
(D. O. núm. 243 y 266), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono del sueldo del empleo superior inmediato, al respec-
to del señalado para sus equivalentes del arma de Infantería,
á los tres capitanes de ese Instituto contenidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. Manuel Valenciano Reyes
y termina con D. Joaquín Pnjalte y Pérez, debiendo tener lu-
gar los abonos respectivos desde las fechas que se marcan;
con deducción, desde las mismas, de las gratificaciones de
efectividad percibidas por aquellos de dichos ínteresados
que se hallasen disfrutándolas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos aftoso Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y tcroera regionel
y Ordenador de pagos de Guerra.
Destino ó situación actual Sueldo l"echll.Empleos XO)fBRES que se les concede en que debe e!Upezar ~lll.bono
Capitán••••• D. Manuel Valenciano Reyes •.•• _. Comandancia de Granada.••• , ., El de comandante.• 11.0 de octubre de 1896.
Otro••••••• _ :t Francisco Venta v Gareía••• _• .• Idem de Ovíedo •• , .•• _.... _.•• Idem•• - •• _•••••• '11.o de noviembre de 1895.
Otro•••••••• • Joaquín Pnjalte yPérez •• • . • _•• Idem de Hnelva.. ~ " _'" ... _" Idem..... _•• _•• •• Idem•
Madrid 29 de enero de 189';. AzCÁBRAGA.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 15 de diciembre último, pro -
movid& por el archivero 3.o del Cuerpo Auxiliar de Oficina.
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Militares D. ltlmón Rivadlllla Ferllández, con destino actual-
mente en la Isla de Cuba, en súplica de que se le conceda
el abono del sueldo del empleo superlor inmediato, como
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comprendido en los beneficios del art.o 3.° transitorio del
reglamento de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.);
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, por contar en
BU actual empleo la antigüedad y eft'ctividad reglamenta-
rias; debiendo disfrutar tal beneficio desde 1.0 del corriente
mes con arreglo á la real orden de 16 del mismo (D. O. nú-
mero 13).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA.
Beñor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 3 de diciembre último, pro-
movida por el archivero 3.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en esa Oapitaníu general, D. Francisco
Jiménez Marco, en súplica de que se le conceda el abono de
sueldo del empleo superior Inmediato, como comprendido
en los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz, el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
b re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solreítado por el recurrente, por contar en su actual em-
pleo la antigüedad y efectividad reglamentarias; debiendo
disfrutar tal beneficio desde 1.0 del corriente mes, con arre-
glo á la real orden de 16 del mismo (D. O. núm. 13).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 29 de enero de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• :Q:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, en súplica de autorización para.
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la can-
tidad dé 200 pesetas, importe de la paga del mes de marzo
del año 1895 del capitán D. Alfredo Malihrán Martinez, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo, que la adicional referida se in-
cluya, previa liqui lación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados Que carecen de crédito legislaiÍL'o del primer
proyecto de presupuesto que se redacte. '
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE AsoÁlmAeA
Señor Capitán general de Castilla la NueVJ. y Extremadura.
Señor Ordenador de pagL1s de Guerra.
c..
para reclamar en adiclonal, al ejeroicio cerrado de 1895·96,
las pagas del mes de junio último correspon.lientes á los ca-
pitanes de dicho cuerpo D. Teodomi,.oBamcs Medina y D. Je-
sús Romero Soto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; díapnni-ndo, al propio tiempo, que la a ti-
cional rEjerida se incluya, previa liquidación, en el capitulo
de Obligaciones deejercicios cerrados que carecen de crédito legi&.
lativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Ar.: En vista de la consulta. que V. E. elevó
á este Ministerio en su escrito de 9 de octubre llltimo, acerca
del capitulo y articulo por el que corresponde reclamarse la
gratificación de casa de 50 pesetas, concedida, por real orden
de 23 de agosto próximo pasado, á cada uno de los eser í
bíentes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que pres-
taren sus servicios en la plaza de San Sebnstiáu durante la
estancia de HS. MM. en la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que dichas gra tificaciones se reclamen en nómina corriente,
con aplicación al cap. 5.°, arto 4. 0 del actual presupues-
to, por el habilitado de la clase en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 'W de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
TIMBRE DEL ESTADO
S,a SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda,
con fecha 17 de diciembre último, se dijo tí este de la Guerra
lo siguiente:
e En vista de la real orden de ese Ministerio de 8 del
mes anterior: interesando se declare que la nueva ley del
Timbre no ha derogado la real orden de 7 de agosto de
1893, por la que se dispuso que las licencias de uso de ar-
mas expedidas tí favor de individuos del ejército en gene-
ral y sin excepción alguna, no se hallen sujetas al pago de
dicho impuesto, S. M. el Rey (q, D. g .), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido declarar que la
mencionada real orden de 7 de agosto de 1893 se halla en
un todo subsistentes ,
Lo que de real orden comunico tí V. E . para su e -no-
cimiento y fines consiguientes, significándole que la de 7 de
agosto de 1893 tí que se hace referencia, se circuló por este
Ministerio eon fecha 7 de septiembre del mismo año,
(O. L. núm. 312). Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUlEÓ V. E. á
este Ministerio con su escrita de 28 de noviembre último, Señor••.•
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria. Reserva de Lugo núm. 64, en 8úplica de autorización
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Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ocl«va
regiones, Inspector de la c.ja gneral de Ultramar y Oro
denador de pagoa de GRom.
McÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por D.a Dolores Erice Espelolliu, es·
posa. del segundo teniente de Infanteria del distrito de Cuba.
Don Antonio Pablo Valdés, en súplica de que se le conceda
autorización para embarcar para dicha isla acompañada de
sus dos hijas, para unirse á su citado esposo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien conceder el abono de pasaje á la Interesada
y raciones de armada á sus hijas, á que tienen derecho con
arreglo á lo preceptuado en los arts, 65 y 67 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme-
ro 121).
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 29 de enero de 1897.
ASCÁBR.\G.l.
Señor Capitán general de Bll1'g08, Navarra y VasooDpda•.
Señores Ospitan general de la illla de Cua, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de G.erra
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el primer teniente de Infsn-
teria Don Antonio Gateía Pérez, solicitando se le conceda el
reintegro del pasaje de regreso de Cuba á la Península el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo de
1895 (C. L. núm. 91); y una vez que el interesado acredita
por el certificado que acompaña, haber satisfecho de su pe-
culio el importe de dicho pasaje y efectuado el viaje en bu-
que de la compañía Transatlántica.
De real ordeñ lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añoe. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En .vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el capitán de Caballería Don
Gil Guerra Pl1erta, solicitando se le conceda el reintegro del
pasaje de regreso de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por hallarse comprendi-
do en la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91),
y una vez que el interesado acredita por el certificado que
acompaña, haber satisfecho de su peculio el importe de dicho
pasaje y efectuado el viaje en buque de la compañia Tran,.·
atlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
MARCELO DE AZUÁRRAGA
Señor Capitán general de Cutl1la la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 23
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de octubre último, cursando instancia
promovida por el coman lante de Infantería D. Laureane An-
talín Pelleter, solicitando se le conceda el reintegro del pa-
saje de regreso de Filipinas á la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por hallarse com-
prendido en la real orden de 25 de octubre de 1895 (D. O. nú-
mero 241), y una vez que el interesado acredita por el cero
tificado que acompaña, haber satisfecho de su peculio ~l
importe de dicho pasaje y efectuado el viaje en buque de
la compañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
.':QIlo-.,
Señor Capitán general de Cstilla la Vieja.
Señores Capitán general de las isla8 Filipinas, Inspector de la
c.ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~--.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre último, cursando ins-
tancia promovida por el capitán de Iufauted.. D. José lIiran-
da Longoria, solicitando se le conceda el reintegro del pasa-
je de regreso de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por hallarse compren-
dido en la real orden de 30 de. marzo de 1895 (C. L. núme-
ro 91), y una vez que el interesado acredita por el certifica-
do que aeompaña, haber sati¡;fecho de su peculio el importe
de dicho pasaje y efectuado el viaje en buque de la compa-
ñia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
tIrid 29 de enero de 1897.
ASCÁRKAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señorea Capitán general de la iala de Cuba, Inspector de la
Cajageneral de Ultramar S Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de diciembre último, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á D.a Isabel Otero y Palma, esposa del
teniente coronel de Caballeria D. Francisco Fernández de
León, para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el art. 11 de las instrucciones de 7 de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1!l. muchos años, Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Capitán general de la 181a de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la seganda, llexta y octava
regionell, Inspector de la Cajageneral de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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VARIACIÓN DE ESTADO CIVIL
,
3,- BlCClÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 29 de enero
del año anterior cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán del regimiento Infantería de la Reina núm. 2,
D. ManuelMonteserín Rico, en súplica de que se le rectifique
su primer apellido por el de Alvarez Monteserín que resulta
corresponderle, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenído á bien acceder á la petición del interesado; resolvíen-
do que en sus documentos militares se lleve á efecto la ex-
presada rectificación con arreglo á lo dispuesto en las reales
órdenes de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288) y 18
de igual mes de 1863.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 29 de enero de 1897.
AsCÁ.:&BAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de laSubsecretaría y Secciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
SOCORROS MUTUOS
9.& S1lI00IÓN.-SOCIEDAD DE SOOOiiOS W'l''O'OS DE mrANUiÚ
BALANCE correspondiente III mes de enero de 1897 efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á 10
prevenido en el arto 39 del reglsmeato de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
X>:E:a:E Pesetas Cts. ~.A..:a:E~ Pe!et8.ll Ct8.
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe- Satisfecho por el importe de 23 defunciones que
nínsula por cuotas de subscripción••..••••.•. 44.767 69 se publican .••.•..•••••••.•••••••••••••••.• 46.000 Jl
Jdem de los cuerpos de Puerto Rico por id ••••.. 817 60 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.0 ,
Idem por reglament~sde la sociedad adquirid?s arto 38 del reglamento)•••••••••••••••.•••••• 84 10
por los señorea SOCIOS ••••••••••••••••••••••• 30 ~ Existencia que pasa al fondo de reserva después
Remanente de reserva en el mes anterior, según de satísíecaes las defunciones publicadas y que
balance publicado en el D. O. núm. 296, de 31 se acumulará á la recaudación del mes próximo 6 48
de diciembre de 1896••••.•••••••••.....••••. 475 49
Suma ••.•••••.. . • . • . . 46.090 58 Suma ••• • ••• •• • •• • • •• 46.090 M
RELACIÓN de los señorea socios de la misma que han fallecido en las fechas que 8e indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión delos herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.o del
Reglamento.
FECHA .
. del fll1lecimiento
Canildad que Cuerpos
ClMeII NOMBRES Nombres de lO! herederos se remite á que se remiten luletras
.Día Xu .400
- ---
Comta ••••• D. Felipe Moreno Rodríguez••••••• 28 enero •• 1896 D.a Plácida Pradera Leos.•••••••••••••.••• 2.000 Zona de ZAragoA núm. M.
Capitan•••• • Manuel Oliver zafra ••••••••• '" 3 julio••• 1896
·
Arrica Jarillo •.••••••••••••••••••••••.• 2.000 Reg. de Boria núm. 9.
Otro ••••••• • Federico Coello Rivera. ••••••••• ~ ídem.•• 1896 D. Lorenzo Coello Antequera•.••.•••••. '" 2.000 Zona de Valladolld núm. 36.
Comta ••••• • Pedro Vallarln Fuentes•••••••.• 1l ídem.•• 1896 D.a Dolores Msnresa. Herrero•••••••••.•••• 2.000 Bón. CllJl.Alba de Torme! núm. 3
T.coronel.• • Cándido Macias Sa.ns ••••••••••• 19 ldem.•• 1896 , Maria de las MercedellMunguira.•••••. 2.000 Reg. de León núm. 38.
comte•••••• » Vida! Roldán Escarano••••••••• 28 Idem••• 1896
·
Etelvina Savarro March •••••••.••••••• 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.
1.or teniente • Emilio Torines Yid&l ••••••••••• 27 ldem••• 1896
·
Luisa Vidal Domingo•••••••••••.•••••. 2.000 Reg. de Luzón núm. M.
Capitán•••• • Francisoo Marin Sánche.z ••••••• 2 agosto.• 1896
·
Clotilde Peña de la Maria.••••• , •..•••• 2.000 Bón. ClLz. Alba de Torme! núm. l\
Otro ••••••• > José LópezMacias •••••••••••••• 10 ldem••• 1896
·
Maria Yeiga. Fernandez.•••••.••••••••• 2.000 ZOna de Lugo núm. 8.
Otro ••••••• • Cesáreo )lacho Ga.rc1& •••••••••• 12 idem.•• 1896 , Cenona Huarle Garcla ••••.•••••••••••• 2.000 ldem de VUoria núm. 62.
Otro ••••••• > José Sánchez Crespo•••••••••••• 15 ldem.•• 1896 D. Francisco del Rey Romero•....••••••••• 2.000 Reg, de Yizcaya núm. 51.
1.u tanlente • Juan. Porras C&mpoB•••••••••••• 19 ldem••• 1896 D.a Manuela Leal Ruescas ••••••.•••••••••• 2.000 ldem de la Princesa núm. 4.
C&pitán•••• • FrsnciseoSierr&Mnños••••••••• 21 ldem.•• 1896
·
Luisa. Sermno Bautista •••••••••••..••• 2.000 1dem de Arrica. núm. 4.
Comte•••••• • Gustavo Gonzále. de León.••••• 22e 1800 • Rosario Saenz de Tejada ••• , •..••••••• 2.000 ldem de Túnez núm. lOO.
> Jlarill :MarfuIl Otero. la. mitad, y sus m-¡
l.er teniente • Rafael Jlménez Angeles•••••••• 23 Id r"'% jos D.a Leonor, D.a Mereedes Y D.aMa- 2.000 Beg, Lngo núm. M.em... -' f' ría de los Angeles Jiménez, la otra
mitad, por parles iguales•••••••••••• )
Capitán•••• • Enrique Gutférrez Abajo .••••••
za "Iern.; , ''''1" C""~""""C"d'NM""~""""""1 2.000 Eu Seeretarfa,T.coronel•• > Rafael Mvarsdo GlllZÓn•••••••• 25 idem••• 1896 > Luisa López elada •••••••••••••.•.••• 2.000 1Reg. de Alm8ll58 núm. rs,
Capitán•••• > Román Gomila Segui......... •• 26 ldem... 1896 • Francisca Julia Gsrcía .••••.•••••...•'•• 2.000 Bón. Caz. de Estella núm. H.
2." teniente > Yaleriano I.4Plsna Ciris•••••• ,. 26 ídem••• 1896 D. Luis LaplBna {'ir1a..••••••••.•••••••..•• 2.000 Zuna de zaragoza nüm, ;;:¡.
Coronel•.•• • Oomeüo-,~<..,.........1" m=.•• rsse D." _.""""""'" Bo....va ••••••••••••• 2.000 IIdem de Pamplona núm. 5.í > Donrínga, López Y"lcareel, la mitad, Yl
., ." la otra mitad, por partes ig~es,en-2." teniente > Tomas Castro Tejada..... ••••• 1 sepbre . 1_96, tre D. Siro, D. :Y:anuel. D. LUISY don 2.000 rdem de la Coruña nñm, gol.
Juan Castro López••••••••••••••••••J
ldem de f;uadalajara núm. ;:..:;.G. brigada. • Jl18ll Valverde carriUo· •• ·.·.·.1 2 ídem•• , lS9G1 ' )fllrra dplaAsnndón QUintauaRolaüeosl 2.000
COmte•••••• • .Enrique V~lerurnelaTereo... •• •• 3 pdem.• " 1896 D. Enrique y D.a Emllia Y"lenzuela DUlZ•• 2.000 ldem de Ja,;n núm. 2.
I
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ESTADO numérico de señores socios
8 al al C':l 8 C':l o ~ t" ~ o ll:: 8... ", ;1l1J "'l'" ::¡ J:l'" o lO :¡ :¡ .§ ... ", oea !t~ o ",a a "" "" "'lO ~.. ", ~ 8 8 ~ "'-"'''' -.. J:l 1;'", lO 1>" · ":-a 0-", ~e. ~ ~a J:l '" CD o • o ~J:l ....
"" ~ ~ '" : lO• <1> . '" • <1> · '" áALTA Y B.A.J.A. : '" : .. · .. l" : .. l" <1> : a:~ : §' :"" . : () a a !"• <1> CD CD ¡g · ..
: J:l • c' • o
.. :" : "l: e
.i.1:.. · ..: ~ . : 'r . • o· .
-- -- -- --
-
-- ---
Existen según las relaciones recibidas
6 61 248 541 1.532 2.154 1.105 804 5 7 32 6.496de los cuerpos. • • •.•••••••.•••. • 1
Altas á voluntad propia•••• ~ ~ ~ ~ ~ 2 1 ~ 9 ~ ~ ~ 12
---- -- ----
---- -- -- - -- -- -
8utt&an..... . .. . .. .. .. .. .. .. 1 6 61 248 541 1.534 2.155 1.105 813 5 7 32 6.508
Bajas por fallecimiento.•••• ~ ~ ~ 1 1 5 4 6 5 ~ ~ ~ 22
Idem á voluntad propia•••. .) ~ ~ > 2 4 3 ~ ~ ~ > ~ 9
-- -- -------------- -
---
- -
Quedan•• •••• •• ••• 1 6 61 247 538 1.525 2.148 1.099 808 5 7 32 16.477
NOTA. }~n el e.tado de sooíoa no ñguran los que sirven en los distritos de Cuba, por no haberse recibido las relaciones y lal!l
cuotas. '
Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha. 101 defunciones, de lae cuales corresponden 40 á señores socíos retírados,
¡JI> á señores socios que prestaban RUA s('rvidoB en la Península, y 1fj á señores soeíos que lo prestnhan en el dístríto de Cuha. I~a prí-
mera defunción para publicar, salvo las do Ieehas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día ó de septiembre y la última al
22 de enero.
La diferencia que se observa entre el número de socíos y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores dejan de abonar la
cuota de uno ó dos meses, y otros, que, como comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede reingreso en la Sociedad.
Ha dejado de remitir el importe de la recaudación el regimiento de Baleares núm. 1.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señorea socios que deseen examí-
narIos en todos los días hábiles de oficina. .
V.· B.·
El General Pre.ldente,
ENRIQUE DE OROZCO
..-
Madrid 29 de enero de 1897 .
l!:1 comandante Secretarlo,
JULIO Su4BEz·LLANOa
DE&TINOS
3.· BmCCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios in la Península los individuos de tropa de Infante·
ria que se expresan en la siguiente relación. que principia
con R.fael Córdoba Herrador y termina con Jenaro Zaballlia
EcM'bal, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala,
en los que causarán alta en la próxima revista de febrero con
la fecha de su desembarco; teniendo presente que los regre-
sados por haber cnmplido su obligatoria permanencia en
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aquellos distritos deben incorporarse á filas desde luego, y
los qne lo verifican por enfermos pueden disfrutar cuatro
meses de licencia. todos con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1897.
El ;rere de 1& SecclÓJI,
Enrique Cortés
Señor .•••.
Excmos. Señores Capitanes generales de las reglonu é ill..
Baleares y Can.OO.
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B
PECHAS
rU If'to n OIfDlI H.l.ll J'IoT.l.DO SU RESIDENOIA y l'UERTOS EN QUE DlI:SEIlBA.ROARON
OIAIOII lW./,{lIltES - Cuerp o á que se deHtillllll 'nhtrito Concepto de SU r egreso(lf ' que proceden
Puoblo , l'rovlIl clt~ DIl\ :Mes Año P uert o
~llrnel Oórdoba Herrador ••••••• Montilla ...... .... Córdo ba .• . : Bón , Caz. de Cu ba núm. 17 .•• •••• .•.
• 11110 Rlnrm F srnán doz ••••••••• El Pardo •••• •••• •• Madrfd ...• . RE.'g. Int a de Sab oya núm. 6 •••.••• •.
.Jo~Ó Ql1irones Martín ••••• ••••• Alcoy... • , ••.. •. . . Ali can te . . . Idem de la Princesa núm. 4 •• •.......
Vicente Rl1i~ Jtmeno•••• . •.•••. Oane t•• . . • •• . • • . • . Osstell ón ' " Idem de Otumba núm . 49.. • •.. • .• ...
!oldndoe••••
Domíngo Oasteleo Expóelto .• .•• Viarlz ..•••.•••••• León ....... Idem de Burgos núm . 36.••• ••.. .. .• •
Romualdo Vergara MarUnoz • • • • S. Mlp;uel del Valle. 7Jamora . . . • . Idem de Isabel II núm. 32.••.• . . .. .• ,
Victoriano Mon tero Rod ríguez • • Vall ad olid ........ . Valladolid .. Idem .. . . .. ..... .. . . .. ... .. . ... . . . ..
Bladlo 'l'ri¡¡:l1eroe .l!'erdes •• ••••• • Qulntanilla •...•. • Idem ••• •• .. fuero• . ••• • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • ,
1,'rnUúlflco F eljoó Ferrol •••••••• Meancs ••••••.• ••• Orense .. . . .. Idem de Zamora núm. 8 •••• • ••• •..••
•los é Domín gues Fernández ••••• Plñelrn . • •.••••• • • Ponteved ra • Idem •.•• • .•. • •• • ••. •••• ••.• • .. . ••• •
Ciaba • • • • • • •1Mlln\H11 Dem López ••••• ••• ••• • (lhantuda....•. • •. Lugo • . •. • ,. Idem... . ....... . .. ....... .........
j,rOflÓMflrUnez Casares • • ••.••••• Corístsngo ••• ••••• Coruña .. • .. Id em do Murcia n úm. 37••. ...•••. • .•
'I'orl b lo Fontela Incógnito • • • • •• Campa •••• • •••.•. Pontevedra . íd em ••• . • •••.• • •.••• ••• •••• • ••••.••
,Tnlián de la IUva Vill amedlano • Palencia ••••••••.. Palencia .•.. Idem de Toledo n üm, 35 ••.. • •.••....
Domingo Doss ll Incógnito •• •• •• Oantas ••• ••••• •••• Coru ña . . . .. Ide m de 7Jaroora núm. 8...... .. ... . ..
•1 0~6 GOllzale? Pajarín ..... ..... Lamas . • • • • • • • • • .• Orense. • • .• . Idem . . .. . . .. •. • . . .• • • . . . • . . •... .. . .
José Hautos Huárez............. Oamaño ••.•••••.. Ooruna ..••. Idem . ...••.•..•• .••.•••.•.••..• .••.
l' (1111'0 Guíll én Vega • ..• • • • • • • . Vlllanueva de Val-
rojo • • • •• . . •. •• • 7.amo ra . . .• . Id em de Tole do núm. 35 .... . •.....•.
l!olilRdoe.... Mrmuel Oamíno Agra........... Brandero ••• ••.••. Coru ña .••• . Idem de 7.amora núm. 8 ..•. ..• •. •. ..
'Marlnno García Nogue íra ..... . . Valladolld '" •• •. . Vall ad olid •. Idem de Isab el II n úm. 32.•....•.. . • ,
MlUlI1(11 Rodr ígues González••••• Oacabelos •• . • •. . • • León •••• •.• Idem de Burgos núm . 36 .......... ...
Víutorínno Fern án dez Oolínas .•• Po zuelo •• . • •. . . • •. Idem •••.... Ide m ••. •• ...•.•.. ••••....••.•.•.•..
RamónMlg llee Hanmar tín • ••• •• Silleda .. . . .. .... . . Pont evedra . . Id em de Murcia núm. 37 . • • . .• .• . . . .•
Luis Mnrtlnez Mamoy •.••• • •.•• Argohej o•• • • • . . • . • León . • •.... Idem de Burgos n úm . 36..••• . •. . ...•
•Ioaqn ín Gnrc ía Fornández .••.•• Anjo!. •. ••••. .. • •• Orense ..•. •. Idem de Za morn núm. 8 .••.• ••••. •.• Cuba . . . . . . . .. . . .. 2 enero •••• 1897 Coruñ a .• .•• A con tin uar por en -,r t) ~ó Alvaroz MigueL ........ ... Onstronuño •.• • . •. Vallndolld • . Idero de Isabel II núm . 32 . .. • •• " ••.• ferm os.
Mnnuo) Hod rlguez Gómes•.••••• Orense••••••.•• ••• Orense ... ... Id em de 7Jamora n úm. 8...•.••... . .••
Sargonto••• . I 01·e~orio I<:chevarria García .•••• Burgos •••••.••••. Burgos•.• . • . Idem de ¡'\an Marcíul núm. 44 .. .• . •. .•
Ihllulngo Víllanueva Arias.... " Pac ío.••• • . • • • ••• • Lugo • •• • ••• Idem de Luzó n núm . 54 • • , • •.. .• • . ••
,1()R(I 1Il'it'nROan celada •••••••••• Ordenes., •• •.. •. •. Corn ña .••.• Idem de Zamora n úm . 8. .... .....•.••
Cnmtlo Ducal l\Ianco . • , • •••• ••• Coles ••. ••••• .. ••• Orense.•.. • . Idem •. . ••...•. .• ••.••. •• • • • ••.• . .••
,1111111 Oomese l le Octaven .• •••.• • Vigo •••••••• • •••• Pontevedra , . Idem de Murcia núm . 37.. ..... .. ....
AlIllrófi HOllr ígu oz Lorerán . • • • • • Es trad a.. . .. . . . . . . Idem . . • . .. . Idem •. ' . , • . • • . •. • • • . • • • • . •• • • , .•. ,.
;r()fiÓ Aloll FlO l,'(\rnández •• • • • •• •• Mad rid ........... Madrid •... • Idem de As t urias núm. 31.••• • . • •. . •.
'l'Ollll\f1 Oordero del R ío . . • • •. . . . La llaffeza • . • • • •. .. León .. • • ••. ldem de Burgos núm. 86•••. , • .• • .. • .
,JOfló Hodrígnoz Palacios .• • . •••• Bem bí bre •••••••.. I dem .. .. .. , Idem •• • •• ••••••••...••••••••••.. .•.
An ton io Mnr tt nez Vtllavenle . • • • Ponferrada. • • . . • . ' Idem . • • • .. . Idem •.•. . .•..•.••••.•.• • •• .•• ••..•.
Mnnuul Mnrqn és Garefa • . • . •• • . Gijón. •.••• •. ••.. . Oviedo ... • • . Idem del Príncipe núm. 3.. .. .....• .•
J!:aÍ(lbllll Cohllnis Gnjat.. ... .... Barcelona., • • •••• • Barcelona , •. Bón, Caz . de Figuer as n úm. 6.... • .. ..
&>ldatloll••• • Antonío Fom éndoa Rodrigo •••• Nogueíro••.•• •• • .. Lugo ..••.. . B.pg. I nf. " de Lu zón núm. 54 •. . . . . .. . •
Vununelo (-lonznlez Con trlla . . • • • 8. Vicente de Vier. ldem .•..• •. Idem ..• ..•••..• ••• •. .•.• .•.•. •••••
Víeente Morlmo Alonso ••.••••• Nnva res de enmedio HE'govia .• .• Idem de Zaragoza núm. 12... •••. .• •.
AIo(!I1 1lto 1\fllrti n Lépez ..•••.••• • f:legovl a .... .... ... Idem . • •. . . • Idem •.••.• ••..•• •.. •.• •••. •• •.•. .• .
1'11111'0 Vull(\jo ]';Hteban • • • • • • . • • Villa castín •. . ••... Id em • .• .. . . [dtlm •. ...•••••• •.•••.....••••.••. ••
'1'l'lll\O¡'O Onrcln Tlíaz ••• •• ••..•• Herc ia l de Zapardi el Avila •.•.... fdem de Rab oya núm. O..............
VILIl'll tí ll UojllI';steb an••••• •... Peffafior ....... , " Vall adoliu , • Id~m de Isab el IInúm. 32... .... . . . ..
)'111\1'0 ( ;cl\w.áll'7. Oflo l'io ....... ... g splna • ••• .• • •. •. León ..• •• • • I lleID de Burgos n úm . 86 ..•. ...•. .•••
.
HI'I'j!lIl'lO :-I:m 111H (Juaa!!• . •• • • . • • • Mad rid •.••• • ••• •. Madrid ..••. Idem de As t11l'ias núm . 31 • . • ••.. . . • . ,
1Jlllhl lllllPl'lI IJllIiI Hodr!/(l1ez•• • • •• Velgo Buerro••• •• • Lllg0 . • • •••• Idem de Ll17.Ón m\ m . 64 • . • •• •• • • .•• ••
Hmlil"io dl!1 ( )IUllpO RlIní os •• ••• Santlbá fiez •••••••• Palencia • ••• [dem de 1'0ledo n úm. 35 ••.•••.. .• ••.
I'lItul'1l11l0 Gllol'1'ero Vllllejo••.••. Cespedosa • , •••• •• Salamanc R • • Idem •..•.•.••.•.•• ; .• ..•.•• •. •• .•.•
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2Ienero•••• 11BI)7ICorufia •••• • IA continuar por en-
fermoS.
3lídem. Oo .1 181)'7 ISantander••• lIdem.
Dia
I ¡ dConcepto e su regrelODiluUode que procedenCuerpo á que so defttin&n
Bón. Caz. de Figueras núm. 6•••••••••
ldem t ..
Reg. Inf. a de San Marcial nüm, 4~ .
H.eg de Tetuán núm. 45 .
Idem de Pavía núm. 48 oo.
ldem de Gerona núm. 22 •••••••• ••• •
Bón, Caz de Manila núm. 20•••••••••
Reg . lnf.a de Almans6 núm. l B•••••• •
Idem de Córdoba núm. 10 ....... Oo ...
ldem ele Cantabría núm. :JO ••• •••••••
Idem de Baleares núm. 41. •••••••••••
ídem de Murcia núm. 37 .
ldem de Otnmba núm. 41) ••••.•••••••
Idem de la Princesa núm. 4< ••••••••• •
IdeID de Gerona núm. 22•..••••••••• •
Idem de Gul púzcoa núm. 68 ••••••••••
Bón. Caz. de Alba de 'formes núm. S"Cnba
¡{"/l. Inf a de Ilranada núm. 34 • • • • • •• • • •••••• ••••••
Idem de Castíüa núm. 16 oo.oo.
Bón, Caz. de Estella núm. 14 .
[dame .. , . ..... .....•.. : ..
[dam , ..
Idem oo ..
ProTlnclo.heblo
PtI'JIl.'O DOJlU HAll )'lJAIlO llIJ .llllDINCIJ.
NOMBRES
LuIs Jover Ferrer••••••••••••••
Avel1no Ferror V(Jllque .
Andrés Guardia Buju8a .
Tomás Gisbert ll orrátl••••••••••
(;IUIII'~
Hargento ¡Domingo de la Torre Concha Valladolid ¡Valladolid •• IR.g. de Toledo núm. 35 .
Pedro Yez Negre ••••••••••••• •• San Feliú deLlobre-
gat . • • •• . • • •• • . Barcelona •••
I::ioldadOft • •••~edro SAn Juan Butará••••••••• San Fugat de Vallet Idem • • • • • • .
Pedro MarUnez Fuentes... • • .. . Ages............. Burgos • • • • •
Baltasar Marcos Blmeón....... Valencia . • . • • • • • • • Valencia • .• .
ldem de 1.0..IFernando Garcia Olivaree •••••• Cádlr. • •••••••••••. Cádh.:••• •••.
ldem lie :1.&. Ht.¡IDlo Navarro Berlanga•• ••• • Cuevas labradas•. Guadalajara
Wenceslao 8anz Muftozoo....... Navalmansano ••• ::iegovia.....
Andrés Andrell Corbell.. • • • • • • san Andrés de Pa-
lomar . • • •• • • • • • . Barcelona .••
Alon.o 8ierra Rtcarao Rioja A.lmeria .
Lerense Gol'll García ••.•••••••• Taflllla •••••• •••. J:\ava rra.••..
MilrCOR Lépes GIL Her.Jáe \l;.cerse . oo ••
Brolllo Barroso Yáflez .••••••••• l;antlago de Arnoyo \Joru fia ••••
Joaquín Tena Monfort ••••••••• ViIlnfranca del Cid . Osstellón •••
José Segura Gómez. • •• • • • • • • • • • Alicante...... ... Ali cante ••• •
Antonio Arllguás Espal'la ••••••• gj lpe •• ••••••.•••. Huescs . • • •.
Glnés Martín Ventura • • • • • • • • •. Marina.......... (~erona •••••
AHonso TI·jnda Pescador •••••• . Daroea•••••••••••. Zaragoza••••
Manuel Roldán González ••••••. IIuelva •• • • • • • • • • . Huelva • •• • •
Antonio G1l8ánchez • • •• ••• • • • • Orel1ana... ... ... Badajoz.••••
Eduardo Alahadio Incógnito •••. Mnrgn{a. ........ Alava ••. .•.
Miguel Bourts Carrera ••••••••• S Junn de las Aba-
desas ' Gerona •.•• . IReg• lnf.a de Guíp úeooa núm. 53 .
Oarlos Vella Penol••••••••••••• VUlanueva•••••••. Ponteredra. , ídem de Murcia n úur, 87•••••••••••• •
Manuel Alvarer. Osorlo • •• • • •• • . Chantada • .• •••••. Lngo •••••• . Idem de Luzóu núm. 54..•••• •• ••••••
Paacual Pomaree Hernándes•• oo Monfort.. oo \Ilcante ídem de la Princesa núm. 4< ..
José H.omero Cortina .•••••••••• Utrera. • • • • • • • • • • . .'ieyill a . . . . . . Hón. Caz. de Hegorbe núm. 12•••••••••
Oonatantíno Torregrosa Selláa. • • Novelda •••••••••. Alicante • . • • Heg, de la Princesa núm. 4 •••••••••••
S lddos ¡Eladio Jalme.Ijaerón oo Vigo Pontevedra.. Idem de Lnzón núm. 54 ..
O Florencio Estella Gutlérrez Bocegutllaa ~govla .... Idem del Rey núm. 1 ..
[l..lno Rcdríguez Mecllna •••••••• La!! Navas ••••••• . :\.vil a •••• ••• Idem .
I:.-\gustín Oruz OarAellllsoo oo. Portella oooo. Caatellón Idem de Otu nib a núm. 49 .
Manuel Labíano Soto •.••••••••• Urroz••• •••••••••. ~avarra ••• . Ideui de Cantabrla núm. 39•••••••••••
Matífl!l Gil Santa Marina Atapuerca.. oo Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 .
Tomás Tarancón Gallego Taluder sorta Idem de Buíléu núm. 24 .
Olllixto Calahorra lIernández.oo Ttemblo .oo oo • • \vila Idem del Rt'y núm. l .
Enrique Peiró Pelró , , Alcoy Alicant e Idem de la Princesa núm, 4 ..
Hermeneglldo Cebolleda Toscano i-lan Martín....... l'eruel , ídem de Gerona núm. 22 .
Agustín Gallnr Gon •.•.•••••••• Igualada ••••• •••• . Barcelona •. . Ideui de San Quintin núm. 47 • •••• •• •
Esteban Ferrnrolfl PUjOlll ••••••• 'l'arrafllt . • • • • • • • • . . [llem • • • • • • • Iclem.•...• ...••. •••.•.••• ••••••••• \
Julián Máximo Igarrr\tt'gui Pamplona Pamplona fdem tie Améri cn núm. 14 !
gladio Pena F ernánciez.•••••••• San Uibrián . • • • • • . Burgos •••••• Idem de la Lealtad núm. 30 ••••••• •• '1
Cándido Lópor. Rlofio •••••••• •• Ontoria de la Oan-
tera • •.••••••• • . Tdem ••••••. Idem . • •• •• •.•••• • .•••••••••• • • •••••
Peuro Lorente Martinez•••••••• La Unión•.••••• • . Murcia .••.. [dem de la Princesa núm. 4 .•••••••••
Josó Vl'lruuTn Ollt1t• • • • • • • • • • • • • Tord era Barcelona.. . luem de Almnnsu núm. 18••••••••••• ,Cuba .
Juan AlIet Arabia • •• " •••••••• Han Clprlano de Ba ·
11altll. • • • • • • • • •. [elem.•••••.
Barcelona. • • •• . • •. hlem •••••.•
~an Celonl. " • • • • Barcelona •••
Parest•••••••••••. rdem ••.•.•. , [clem.• • • .. . • . • . • • • , ••••••..••••••••
Hiudoms Tarragona •• ldem de Albucra núm. 26 ••••••••••••
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'l.aN'ro 1l0NlH: IfMI r IJ APO su RllBIDE1W IA FECItASy r-r nnros EN QUE: DES]nlBARCARO:;¡
N01UlRES Cuerpo ti que se destinan Distrito Concepto de su rogresClnses de que proceden
PuC'1Jlo Provincia Día M<,s .Aüo Puerto
- -
.-,
,Pedro Pedrero Lópe1. •• • •••••••• Mallarrón •••••• •• • Murcia • . '" Reg. de la Princesa núm. 4•••••••• •••
Pedro lUvera Mateo•••••••••••• Bamolua ••••••• •• • Barcelona ... Id em de Navarra núm. 25••••••••••••
, iEmilio Plana Vllet .• • • •• • • • • • • • Oanobea ••• •• •• •• • Idem •• ••••• Idem ... ...... ... .... ....•..........
, J oaquín Estrada Sabater ....... RegusA . .. . ... . . .. Tarragona •. Idem de Albuera nú m . 26• • • • • • • • • • ••
. Jultán Arias Ruiz .. ........... . Nsvalvtllar.. ..... . Badajos . •• • • Idem de Osstllla núm. 16•••• •• ••• • • •
Joaquín de LoteUería Andosl1la. Zarajtoza .• • • • .. • • • :7Jaragoza•••. Idem del Infante núm. 5........ .....
Jorge Pellejero f::lánch ez.••.• .••. Baguena •..• ..•.•. Teruel. ••.•• Idem, . . . . , .... ti' •••••• ••••• II II •••
Mauuel Oheca Abad• ••••••.•••• Valen cia de las To·
.rres ....... .... .. Badajoz.•••• Idem de Baleares núm . 41 •••••••• ••••
Mariano Gallardo Murgultlo .... Madrid . ••.••.•••• Madrid ••••• Idem de Sab oya núm. 6.. ............
Juan Il'srnández García ... ..... . Morón..••.. 1" • •• Sevilla .. . . .. Idem de Soria núm. 9••.••••••••.••.•
¡Jaime .Oall8.s Pons.. • •• •• • ••• •.• Oastellá dal Vallés. Barcelona •• • Idem de Nava rra núm. 25•••• ••••••••
Dáulaso Marquina Rui z... . . . ... Huidobro •••• • •• •• Burgos ••••• Idem de la Lealtad núm. SO •••••• •• ••
Joaquín Rives Bales... .. . .. . ... Valencia .• • . • • . ••• Valencia •••• Idem de Mallorca núm. 18...........
"AlVAro lzaiurbe Vllar ••••.• ; •• Ullfbarrí-Arr ésua •• Ala va • • • . • • B ón, Caz. de Madrid núm. 2••••••••••
:osit Sebastlán del Toro • ••••••• Torres .. ............ Madrid ••••• Re~. San Eernando mim. 11 ••••••• , •• ¡JuauBlco Vargae ••• •.••••••••. Espinal •••••• ••••• Oórdoba • • • • Bón, 011.21. de Ouba nú m. 17...........
Sllveatre Biguaría Garín ••••••• Uncastillo •.•• •••• Zara~oza.... Reg. de Gallc ia núm . 19 .. . .. . .. .. ...
. ~rancisco Alonso H ueso.••• •••• C. de la Plana••• •• C.de la Plana Idem de Otumba núm. 49......... ...~.osé Agustín Juan ... ... ....... Crevillente .• • • •• • • Allcante . • • • Idem de la Princesa núm. ~• ••.•••• • .
. l Vioente Gregario EXpÓllito.••• •• Vallus ó... ...... .. Oastell ón ••• Idem de Otnm ba núm. 49•••••••••• •••
· ¡Joaquín Vidal Pascual. .. ...... San Martín de Pro- ,
vensals ••••••• • • Barcelona ••• Idem de San Quintín núm. 47......... ¡Pedro García Sánchez••.••••••. r..orca... ....... ... Murcia .•••. Idem de Guadalajara núm. 20........
Fauetino .Cast lllo Melero •• ••••• Ootíllas . ... . .... .. Alba cete .... Idem.... .... ... ....... ..... .... . ... ..
Juan Pla Monlol ... ........... Morella ••.• ••••••• Oast ellén .• • Idem de Otum ba núm. 49 ••••••••••••
Antonio Alildrée Ortiz• •••••• ••• Pedralva. ••••••• • • Valencia .••• Idern de Vizcaya núm. 51 ••••• ..••••• Cuba •.•.••.• •.••. 3 enero••• • 1897 Sant ander... A continuar por enBnrique Solsona Tester ••• ••••.• Valenci a ••• ••••••. Idem .••.•.. Idem de Tetuán núm. 45............. fermos.Francisco Fern ández Pinar •• ••. Murcia . . . .•...• .. Murcia ••••• Idem ... .. .......... ................
Simón Vitorla Rodero ••••••• ••• Calahorra .... ... . . Logroño .••• Idem de Ba íl én núm . 2L ............
Antonio AllepuEl Rubio •••• •• ••• Sevilla.•• •••••• • •. Sevilla . ••.•. Idem de Gran ada núm. 84.••••••••••• .
J.allúa Martín Sáez.. ... .... ..... Zalla .. ........... Vizcaya.•••• Id em de Garellano núm. 43...........Antonio Buendía Guíll én••• • ••• Castilblanco.•••• .• Sevilla. • . . • • Id em Gran ada núm. 84•••••• • •••• •• •
Viotorlllno Ibsrrondo Ereño.... Sextao •• •• • •• • • • •. Vizcaya.. ... Idem de Gare llsno núm. 43••••• ••••••
Prudenolo Alellanco Acea.. . . . . . Ndgera.. •••• • • •• .• Logroño •••• Id em de Bailén núm . 24 . .. .. .. .. .. . ..
Vlsente llrú Mlralles .•••••••••• Valencia ••••.•••• • Valen cia .. . . Id em de Guad ala jara núm. 20........ .
Bernardo Sánchez Badía • ••••••• Alhaurín el Grande Málaga ••••• Idem de Extremadur a núm. 15 •••• •• •
E:nrlqueMarín San Gil ......... Lladó .••.• •••••••• Gerona ••••• Idem de Gulpúzcoa núm. lí3..........
Miguel Ruill García ••••••• ••••• Lebrijas.••.• . •••. Sevill a..... . Idem de Granada núm . 34. •••••••••••
Lore¡¡.zo Oampu lier Santaló • .• • • Besalut• •••• •••• •• Gerona .••.• ldem de (¡tuipúzcos núm. 53..... .. ...
Rafael Boluda J uan ••• • •••• ••• • Oanals.. .. .. .. . ... Valencia •••. Idem de Guadalajara núm. 20•••••••• •
Miguel Frasquet Oastellá •• • ••• • Alquería de la Con-
desa, •• , ... . . ... . Idem .• • . • • • Idem.. .............. 111111 ••••••• 111 •••••
¡FederiCOBerlanga Ramírez••••• Utiel •••••.•• ••• • • Idem . . • • • • • Idem de Tetuán núm. 45.............
• Federico Ramón de la Morena •• EIMolar .. .. ...... Madrid ••.•. Idem de SanEemando núm. 11......Gl.'egorioSolara Casanova.•• •••• Provenéio . • • • •. •• • Ouenca ••••• Idem. .. . .. . . • . III •••• •• j •••••••••••• 111
Juan Linueea Mateo..... ....... Campillo de Alto
Buey . .. . . . . . • : . Idem • ••••• • Idem ••••• •••••• •••• •• ••• ••••••• ••• 111
José Escribano Grande...... ... Belmonte •• •• • • • • • Idem • • • •• • • Idem..... ............. .. ........ ..... •
• Isaac Valencia Arroyo•••••••••• Belmontejo • " .•• • Idem •...•.• Idem..... 111 ••••• •••• ••••• 111. 111' 111 ••• 111. 111Carroelo Córdoba Jhnénes•••• •• Tarazona de lalran-
eha •••••••••••• Albacete•••• Idem de Sevilla núm. 88•••••••••••• •.Francisco Morán Rodríguez ••••• Aloano.•.••.. 111 • ••• Hnelva ••••• Idem de Granada núm. 34•••••••• • • • •Vicente Sánchez Lahos•••• ••••• Aluetante • •• • • • • • • Guadalajara, Idem de Gerona núm. 22•••••••••• •• •
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~Cá.,t;ulido Palomares Palomares •. Utlel ••••••••..••• Valencia .••• Reg. de Guadalajara núm. 20••••.••••
Manuel Navarro Batalla ••••••• • Vtllarreel•.••••.• • Oaetell ón ••• Idem de Otumbs núm. 49 .
Florentín» Sanz MaUna. • • • . . • • • VillarejodeFuentes Cuenca .•.•• Idem de Asturias núm. 31.•••••••••••
:FéUx Berlange, Muftoz Huete Idem Idem ..
Franeieeo Parra Rosalén •••••••• Almonacid del Mar-
quosado .••••••. Idem ••••••• Idem ...•.•.••...•..•••..•••••..••••
,~ld"""•••• {Manuel Valero Cntalá •••••••••. VillardelArzobispo Valencia .... Idem de Guadalajara núm. 20•.••.•••
Franeleco Sánchez Reina ••••••• Zafarroya••••••••• Granada .••. Tdem de Córdoba núm. 10.••••• ••••••
Eugenio Mllrín Franco•••••.••• Almoradiel. •••.•.. Ciudad Real. Idem de Cuen ca núm. 27•••..•••.•.••
Juan Gonzálex <:lard a Medina Hidonia Cádiz ldem de Pavía núm. 48 .
Adolfo Fernándes Altojana Almoradiel. Ciudad Real. ldem de Cuenca núm. 2'7 ..
Bernardo Soto Curiel PallalE's dol Hoyo •• Avíla, . • • ••. ldem .
Pedro Goma'ller. Puentee Almadenejoe Ciudad Real. ldem .
Ss rgeIl-ro ¡Antonio Musé Lluster Santa Coloma Gerona ldem de Luchana núm. 28 .
C 1 \Jf>.SóLaf.uerza Villagrosa ••••••• Fra¡(lt ••• '.•••••••• Huesca ••••. ídem de Gerona núm. 22,••..••••••••.
l\ )00S .~ ....... {Cosma Gordo Farrer.•••••• .••• Vtllardel áraobíspo Valencia ..•• Ieem de Guadalajara núm. 20• • • • •• • • •
Llsardo Marfll Agalín Salvaea ñete Cuenca ldem del Rey núm. 1 .
GeJ:n:llin Marttnez Martíncz .• •.• Bugarra Valencia ldem de Vizcaya núm. 51. ..
Lul.s Pérez MurIato Valle Tsrragons ldem de Lu ohsna núm. 28 .
Valentín Grau Mache ; TarraBa....... . Barcelona... Idem .
.Manuel T~nduro Fajardo••••••• Alhacete .••••.•... Albacete ...• Idem de Espnña núm. 41) ..••••••••••
Francisco Jofre Rlfll. Matnró Barcelona ldem.de Luchana núm. 28 oo .
José Nievae Gurcía Pinos Puente Granada Idem de Córdoba núm. 10 ..
José Nluvor Marcoe Ruzafa Valencia Idem de Mallorca núm. 13 .
Sebllstián Benítez Domíngues••• Oartalla •••••••.•• Huelva ••••• Idem de Granada núm. 34 .••••••••••
Emilio Margnrlt Desceíses•••••• Calonge.•..••••••. Gerona ..••• Idem de Gnipúzcoa núm. 51•.••••.• , •
,'J uan Saliva Marqués Valencia Valencia Idem de Mallorca núm.1S oo \C ba
S Id d . I Francisco Gafo(o Dobao••• ••••• " 7.aragozll.• ••••••.• Zaragoza•••. Idem de Gerona núm. 22... • • • • • • •• • • u • •• • • • • • • • • • •
O a OI!J •• _ Francisco Rüa Montesa••••••••• Picana Valencia Idem de Mallorca núm. 18 •..••••.•.•
i :Uanual Píchn édo Hodrígooz •••• Eaoacena del campo Hu elva ••... Idsm de Granada núm. 34.• ••••••••••
, IJosé Grúa Colomer Olot ...•.•• oo ••••• Gerona .•.•. ldem de Luchana núm. 28 .
, Ramón Tarawna 'l'arazona Peíporta Valencia Idem oo oo ..
JQBé Lozano RLcart Valencia Idem Idem de Tetuán núm. 45 oo ..
onlfaclo Mayo .fi:xpóeito••••••• ld em ••..••••.•••• Idem .•••.•• ldem .•• •• •.......•••••••.••••••••••
"JWln Climaco Martínllz••••••••. Mune de Aguaa .•.• Logroño •••• Idem de la Lealtad núm. 30 .••••.••••
l'rauclaco Cabrero Barrojado•• •• Madrid •.••••••.•• Madrid • •••• Idem de Asturias núm. 31••••••••••••
José Doblas Haro Málaga Málaga ldem de Borbón núm. 17 ..
Simón Gallardo Arévalo •• •••••. AniMn ••••....••• ~aragoza.• .. ldem de Gerona núm. 22 .
. IJoOIlé ;Benítez Gutí érrez Marchena Sevilla Idem de Granada núm. 34 .
¡,Miguel Planels Ferré •••.••••••. Alicante ..••••.... Alicante:••• ldem de la Princesa núm. 4 .
Cabo A'..nacleto Félix lIerranz Oo. Campillo de Dueñaa Guadalajara, Idem de Gerona núm. 22 .
Baldado José Gutlérrez Alonso Nlltaporquera Santander Bón. Caz. de Madrid núm. 2 ..
Sargento •••• José 60mález Solón .•.••••••••• León .•...•••••••• León ••••••• Reg. de Burgos núm. 36•••••••••••••
Cabo Juan Fadurdo Titaluda '" Barcelona Barcelona ldem de San Quintín núm. 4'7 oo ..
~. ermena¡Udo Llov!!ra Soler •••• S. Andrés del Palo·Bold d El mar•••••••••.•• ldem ••••••• ldem ••.•. •••••••.••••.••••••••.••••a o ,Iaudio Marotínez Quintanilla LUlD08 Santander Bón. Caz. de Madrid núm. 2 ..nan Durén Maldonado••••.•.• Larmaje .••••••••• Málaga ••••. Reg. de Borbón núm. 17••••••••.•..••
Cabo IJOIÓ Rodríguez f:Iánchez .. OoOo .. Cortelazor " Hnelva Idem de Granada núm. 34 .
lu emetriOBsntolta San JORé••••• Leganéa.•••••••••• M[¡drid ••••• Idem de LeÓJI núm. 38•••••••••••••••:.José Serrano Ho~rfguez Vills viciolla Idem Tdem .SOldadoe Severo Prado Hemándea Leganés Idero . ~ ldem oo ..JOHó Píaz Rnís Minas Orccjo.••••• Ciudad .Renl. Idem .Enriq'Oe MOlono LópiZ.. t IHollullo , Huelva ldero de Granada núm. 34 ..
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Distrito
de qua procedenI,)u(,rpo lÍ que so dostínuu
Reg, de Castilla núm. 16 .
Idem da León núm. SS•••••••••••••••
Idem •••.•.•••.•••.••••••.••.•••••••
Idem ,
Idem de Baleares nüm, 41 .•••• , ••••••
1116m de Pavía núm. 48 \Onba
Bón Caz. de Madri<l núm. 2......... . .
Idern de Alfonso XII núm. 16•••••••••
Heg, de Tetuán núm. ~5 ..
Idem de la Príncesa núm . 4 ••••••••••
Idam de Albuera núm. 26. • • • • • . • • • • •
Idem ...•• ••••••••••••••••••••••••••
Idem ..
[de m de Han Qnintín núm , 47 ••••••••
ldem de España núm. 46 .
ProvIncIaPuoblo
1'1111'1'0 ¡,ONIJIIi H.AN ~·IJJ.D(IIIIJ IU·:SIIllCNllIJ.
NOMBltEHl'h\~(\s
VícLor Martín Peña ••.••••••••• Baltarta de Bureba, Burgos..... Rpg. df1 ~ltn MarcIal núm. 44 •••••••••
J1jan Domingo Montero •••••••• Caríñena•••••••••. Zaragoza: ••. Idum de Galícla núm. 19 •••••••••••• •
Jo~é Morngrlll(B Gnrcíl\ •••••.••• lIeroll •••••••••••. Guadalajara. Idem de Gerona núm. 22 ••••.•••••••
., Lad íslao Péres Pérez •. oO Santander Santand~r••• Bon, Cnzadores de Madrid núm , :1 ..
Alberto Bísbul Freldlncs Carme Barcelona Hl'g. de San QuinUn núm. 47 ..
José Santa MarIa 'I.'rl11168 ••••••• Manresa .••.•••••. Idem ••••• .. Idem ••.•......••• ..••••••••••••••••
Mareellno Gordo Mu1l.oz Fuenee Millán Guadalajara, Idem da Gerona núm. 22 ..
Pedro Benet Balbas•.•••••••••. Lahorra .•••••••••• Burgos•.•••• Idern de San Marcial núm. 44•••.••• ••
Sold d . ,:\<'ederlco Fernández Paredes •.•• Valle de Cieza•.••• SantandAr . . : Bón, Cazadores de Madrid núm. 2 ••••
a os IMartín Garcés Rodríguez Cinco Villas Guadalajara, R¡'g. del Infante núm . 6 .
moy Cortés ViIlnlte .••••••••.•• L10\1!'1l Barcelona•.• Idam de San QuIntín núm , 47 ••••••••
Puulíno Gonzált!1l Varacna •••••• Lnqutntana .•••••. Santander .• . Bón, Oasadorea de Madrid núm. 2.....
JUIlU PIa Solá •.•.•••••••••••.. Mallen Barcelona Idem de AlfonRo XII núm. 16..•••••••
Francleco Gil Clemente•••••••• RicIa •••..••••••• Zaragoza •••. Idem de Alba dl'l 'formes núm. 8 •••••.
Ramón Roset Toret •••••••••••• Oastellíollít •••.••. Barcelona ••• Idsm de Ftgueras núm. 6 .
Ldsarc Agust(n Monge Daroca Zaragoza Idem de Albll de Tormelil núm. 8 .
G1I Bosque Borrás ....•••••••.• Maellll.•••••.•.••. Idem •.••••. Idem •••.•.•••••••••••••••••••••••••¡Pedro Cubero NicoláR..••••••.. Zarll¡;\'or.B. •••••••••. Idern ••.•••. Irlem ••.••.•.•••••.•••.•••••••••••••e b Annfltaslo Llormellaca Lasheras. 4.~reda.......... Soría •••••• . Reg, de Baíl én núm. 24.••••.•.•••••••
a oa •••••• Enrique Loeano Jaén .•••••.••. Barcelona ••••••••. Barcelona .•. Bon, Caz, c1e Alfonso :xn, núm. 15 ••••
Vnlerllluo Elías Jiménez . • • • • • • • tll\rroh1ll11s de Aleo-
neta. • • • • • • . • .• Cáceres ••••.
Huperto Rodríguea Domíngues • . Béjar•••.••••••••• Salamanca ..
Pedro García Blanco IJCU1 oO Idern •••••••
Mariano Jlurénez del RIo ••.••• . Tejado Idsm ..•••••
Al'lp:el Escudero Garcís Montemolín Badajos .
Antonio Le ón Muñoa ••••••••••. Arcos.•••••••••.•• . Cadlz .•••••.
Antonio LaTÍn Larín .•••••••••• Cohecho •••••••••• Santander•..
Juun Barnadez Gasot••••.•.•••. Badalona ••••••••• Barcelona•.•
Juan Olívellas Valle ••••••••••• "anz •••••••••••• Idern •.••••. [Idem .••.•••••••••• ' .' •••••••••••••••
José Rodrtgues Molina ••••••••• Valencia •••••••••• Valencia .••
Anaoleto Botella García•••••••• Alicante •••••••••• Alicante ••••
•fOBÓ Herra Panüs .•.••••••.••• Valls ••••••••••••• 'rarragona.• .
Artllro Domenech Blasil •••••.•. Idem ••••••••••••• Idem •••• .. ,
Isidro Hanr. Rosell... • •••••••• (¿Ilerol. ••••••••••• Idem ••••••.
Bautista Ferreras Valles Barcelona Barcelona ..
S Id d (Pollcar po Sebl1.Btlán Requena ••. Jerez de la Slerra .• Albacete••••
o a os Juan Ml\teo Sanra Puebla de Monto-
rrlés Tarragona Idem de Albuera núm. 26 .
Ellteban MaTóFerré •.•••••••••. Barcelona Barcelona••• Iuem de Navarra núm. ~6 •••••••••••.
Gregorio Ferrero Florea Junquera Mála¡;ta Idern de Barbón núm. 17 ..
Joaquín Fernándes Ros •••••••• Cartagena.•••••••• Murcia.•••.• Idem España núm, 46 •••••••••••••••
Manuel Herváe Eserích •••••.•• St'gorbe•••••••••.• Oastellón.••• Idem de Otumha núm 49 ••••••••••••
Franelseo Sánchez López Almagro Murcia Idem de España núm. 46 ..
Manuel Navarro ORRado ••••••• Albalate de CinclI .. Huesca • • • • • Idam de Gerolla núm. 22 .••••••••••••
Pablo Alonllo Concha.......... Tartanedo Guadalajara Bón. Caz . de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Sebaetián Martín Maldonadooo .. Motril Granada Reg. de Córdoba núm. 10 .
Imenzo Gal1a Lloplfl••••••••••• Oastl'llón ••••••••• Oaetellón.••. [<lem de Otumba núm'. 49 ••••••••••••
Fel1pe Lapur ele la Cueva Getnfe .. oo Madrid Idem de Vad-Rás núm. líO .
Dlt'go Láznro Garcla•••••••••••• Tarazona de la Man·
cha••••••••••••• Albacete•••• [dero de Espafia núm. 46 .••••••••••• •
Tomá!! Rórlenal! Cotillas. • • • • • •• Pocleoll........... [dem ••••••• Idem •••••••••••••••••••••••••••••••
JI16n Fllrefl.o Roldán ••••••••••• Villllrrobledo IdemoO ••••• Idero •••••••• oO · ..
Francisco Lorenzo Guillena Tabarra Idem ldero ..
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José Rol PInar......••....•.. . MoUna ••••••••••• Murcia, .• ••• Reg. de Espaila núm. 4e••••••••••• ••Ri cardo .Jutlán Díar.•• ••• •• • ••• • C8IJtlll1ar de Ibor.. . Oáeeres ••.•• Idem de Caetill n núm. 16 ••• ••••••• ••Rnfael Martín Boldan•••••• •••. Garciotún••••••••. Toledo••••• • Idell de Vad·Rás núm. 60............NataUo Oaro Romoaree ••• •• •••• FueneaUda•• ••••• . Idem • •••••• Idem..•.•••..•.... ••.. , •.. •••..•...Irene Uodrfguez López •••••••• Arcícollar•• • • • • • •• Idem ••••••• Idem •••• ••••••••.•••••••••..•••••••Bautista GómEli Sánchez•.•••••• Baños de Montema-
yor. . . . . . ... ... . . Cáeeres • • ••• Idem de Baleares núm . 41••••• •••••• •Pantaleón López Hodrfguez •••• • Oropesa •••••••• . . 'I'oledo•••• •• Idem de Vad-Rás núm. 60.... .. . . . . . .Juan Aguado Martín• • . • ••• •••• Camarena....... .. Idezn ••• •• •• Idsm •• • '" . • • ••.• e .. . . ..... ... , • •••Frllnoll'lco Romero Pu lido .••••• . Monteherm080 .. ... C áceres • •• , . Idem de Castilla núm. 10 ••••••••••• •
;oldadol! ••• • Oípríano Calltelón Marcos .••••• • Buenaven tura •• • .. Toledo •••• •• Idem de Vad-Rés núm. /50.... . .. . .. ..Víctor Gareíe. Francísco • ••• • •• . LajarUla ••• •.••••• CAceres •• ••• Idem de Castill a núm.. 16 •••• •••••• ••
'f omés Oamacho Barq uero•••••. r'eralida de la Mata Idem ••• •••• ldem de Baleares nú m. 41• .•••••••• ••Julián Mateo Valverde .. .. .. .. , ' ~nlllmondo • • ••••. Toledo• • ••• . Idem de Vad-R éa uúm. 50.• • • • • • • • ' "Pascasio Pacheco VE'¡ta •••••••• . l1:lrabel. ••• • •••••• Cáeeres••••. Idem de Baleares nüm, 41•• . . . . • • • • • .Dsmetrto Mateo 8ánchez •••••• • Hervás • ••••••.••. Idem . •• •••• Idem . •••••• ••. ••• • •• • ••• .• ••. •• • •• •Pedro Hodrfguez Mallero •.•••••• 'dem . ••••.••••.•. Iclem •••• •• • Idem • . .• • . ,1., •• , •• , ••••••• ••• , ' " . , ,Regíno Gutlérrez F ernández••• jamplI10 de Jara• • Toledo•••••• Idem de Vad·Ráll núm. /50 .......... •Claud lo Iñl go Mul'ioz........... "a l'larón de la Vera. Cáceres •.•• • Idem de Baleares núm. 4,1.. ... .. .. .. .Jullán Ballest e Ovledo •••••••. . Campillo de Jara . • Toledo• ••• •. Idsm de Yad-R ás núm . 50 ••••••• ••••l>oroteo Igual Lozano ••••••••• Ferreruela • • • • •• • • Idem ••• ••• • Idem. . 11 ,1 .,1 . ,1 • • •••• ,1 • • • • • • • • 11' 11 ••••••Juan <:larda Gulll én . ••••••• ••• \fálaga •• ,1 •••••••• Málaga .•••. Idem de Borbón núm. 17•••••••••••••~abo ¡FranclAco Hh'es JaquAIJ ....... . o!udenell . . . . ..... . Lér ída ••• • •• Idem de Aragón núm. 21... .. . .... .. .
J . .. .. " (Ramón Agustín Mallá........ .. CubelI . . . ... .. .. . . Idein •••••• • [dem ••••••••• , • • ••• 1 ••••••• , •••• '"José I~la Fontanell • .••• •••••••. Benavent . '1' " 11 ,1 • • • Mem ••••••• Idem• . . t I 11 1,., . . . . .. 11 II 11. '1' ._., 'l •••li'rlln cl~co Mora Abad •••••• •• • • Obeíx • • • • • • • • • ••• Idem •• •• ' •• Idem.. . . . . . . ... . . .. ,1' , •••• 11 ••• II , _Jacinto MlIlá Madó ••••• •••••• • \11 \113•••••••••••• • Idem ••.••• • Idem ... ........ ........ . . ... ...... .. Cuba...... .. ... ti ti " a.enero.. .. 1897 Sant an der • • A continnar por en-l!'rlll\cltwo Hl\n~ro Rosell • ••••••. vUola ••••• ••.• ••• Idem . .... ,. • • Idem • . • . • , • • •• • •• •• •• ••• • ti ••• • • • • •• fermos.Lerense Peralta Garefa ••••••••. Lérída .......... . . Idem •••• ••• ldem .. ... ..... .. . ........ .. ...•.. ..Juan !:iorliForeadell... .. .. .. ... Ulldeeona ........ 'rarragona ••. Idem de Albuera núm. 26 .••••• ••••••Modes to Miró Segarra •• • • • •• • •• \Urabet de Ebr o••• Idem • •.• • .. ídem . . . . . .. . . .. , ... .. ........ ........ .Jaímo Rnlseñor Vlla••• ••••••.. Vfch....•...•••••. Harcelona ••• Idem de Guipúzcoa núm. 1í8 ••••••••••P ernando Guas Gas.. ..... . .... Pusol ,.. .. .. ...... Valencia.... Idem de Vizcaya nú m. 51. .......... .~'filx !{[vera 8ala8•• • • • .•• • • • •. Bena8que •.•.•... . Hnesca . . ... Bón, Caz. de Alba de Tormes núm. 8.
Angel de la Torre de Ouero •••• • Atanee ••• •••• •••• l:tnadalajara. Heg. de Vad ·R ás núm. /50.. .. .. .. .. ..
Luls Pone Halas ... ..... ..... .. Valle .•• • • •• •••• •• 'l'arragona•. . Idem de Guipúzcoa nüm, /53 ......... .Julio lli ensa Bosque ••••••• ••. . Maena.•• •• • •••••• Zaragoza •••. Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8 ..]i~nr l quo Pas ennl Puche t ••• ••••• Alcoy......... .... \.lleante ••.. Reg . de la Princesa núm. 4•• • • • •• • • • •
eldadoe•••• Félix Romero Mayoral•.•••••••• Malacuesa •• •••••. Guadelajara. Idem de Vacl~Rás nüm, 50.• • • • • • •• • • •
Halvador Liecar Mengual • • • • ••• Peg ó ... ..... .... .. \licante •••. Jdem de la Príncsa n üm, 4• • • • • • • • • ••
EUBt\hlo Fem ándes Jiménez •••• Billiedo . •••••••••. Teruel ... . . . Idem de Gorona núm. 22.............
T Olllá l!l Garcfa Uoyo .•••••• ••• •• Zaragoza.•••••••• Zaragoza • • • . Idllm de Galie la núm . 19••.• ••••.•••.
Angel Parra Banet•••••• • •••••• Barcelona ... . . .. . . Barcelona ••• ruem de Asia núm. 55••••• •••••••••••Domi ngo Borrás Moraga •••••• • • Han Martín de Pro-
veneals .• • •• ••• Ideal ... ... .. l<1em... .. .. ...... .. ..... ..... .. . .. ...Ramón Garr[ga Oliva .. ........ Oless. de Mons errat. Idem ....... Idem........................ .............. ....l<'aI1Rt\no Gnrcfa Lorente. • • • • • • • María.•. ..•••.••. . Zaragoza • ••• Bón. Car;o de Alba de Tormes núm. 8.
JOf:lÓ F!(lrj(os Coclhul,l. • • • • • • • • " • Olot........ . ...... li erona ••••• IWg. de Gnipúzeoa núm. 53 • • . • . • • . • •JOllé l!roto Samplet ro... . . . . . .. . Areulla.• •• ••• • . '" HueseA . • • •• Bón. Caz, de Alba de Tormes núm. 8 ••
Poll curpo Morales Papón •••••• . Alcolea de Calatra-
vas•.. . " ....•.. Ciudad Real. Reg. de Canarias O\im. 42 ••••••••••••
Grllj(ol'io López Colina•• " • ••••• Burgos..... .... . . . Burgoll•• • ••• fuem de San MarcIal núm. 4,1 ••••••• ••
Franc!"co An¡rlllta J lménez•••• • Posada •••• • •••••. Córdoba .... Bón . Caz. de Cllba núm. 17 ..........
F rancisco Btlllldo lJávUa ••••••• Manzanilla .•••••• . Hoelva •• •• . Reg. de Granalla núm. 34•• ••••••••••
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l'uu hl0 Províncla • Dia. ~Ics Aüo Puerto
-
l
. ¡"'dio Caballero Benedít........ Olmballa•••••••••• Zaragoza •... Bén , Caz. de Alba de Tormes núm. 8.
Id d Juan Julián Portlllo ........... Badajcs•••.••••••• Badajos ..... Reg , de Baleares ntim , 41 ............
O a 011 ••• Antonio Garcíe Núflez.. ........ Madrid .•.•• •• •••• Madrid . ••.. Id em de Canarias núm. 42 ... . .. .....
Vicente Pórell Bon ............. Henlmantel •.••••. AIlcante ••.. Idem de la Princesa núm. 4.•.••••••..
argento .... [Pedro Heno Robert............. Barcelona. •• ••••••. Barcelona . • . Idem de Lu chana núm. 28 .••.•••••••
Miguel Estóvez Miralles •.••••.• Alcoy ••••••• ••.•• Alican te .•.. Idem de la Pri ncesa núm. 4...........
li'nustino San Vicente de los Do-
IOllOS •• "..... . ..... . ' ".. . . Ir , •• •• Bilbao ••••.•••.•. • Vizcayll. • • • . Idem de Garella no núm. 43 •••••.••••
Domíngo Navarro Pedro •••• •••. Casar de Bes •.•... Alba cete . • . Idem de Españ a núm. 46. ••••••••••••
1t:variAto Lázaro Martinaz .• ••••. Madr id .••.•••• .. . MadrId •••• . Id em de Canarias núm. 42 .•••••••••••
b'ellpe Vallejo Llíru ela •• • •.•••• Arbancón •••••.••• Guad alajara , l dem • • • . • .• .. . • .. • .. • . . • .• • . • • . • •• •
Jerónímo Andrés Tobat • • • . • • • . Madrid .•.••••••.. Madrid • •• • . Idem de Zaragoza núm. 12•.••..••••••
Agaptto Oliva Olaudío •••••• ••• Caiaban chel Alto . . Idem ....... Idem .................. ... .........
Manuel ;b'ont Batalla ••••••••••• Villarreal de los In-
fantes .•••••.••. Oastellón..•• ldem de Otumba núm. 49..••• " ••••••
Migl1el Bstl \ban Robles •••• •.•.• Madrid •••••••.••. Madrid •••.• Id em de Zaragoza núm. 12..• ..•.••••.
Joe é Peídro Berdum •• •••• ••••• Paterna .••.•••••. . Valen cia •••• Idem Mallorca núm. 13 • ••• •• • • • • • • ••
Juan OorMs Gener.• • • •• • . • • • . . Bolsona •• • • •• • ••• • L érlda • •• •• • Idem de Aragón núm. 21. ............
oldados ••• • Ramón Gall et Alont • . • • . •• • • • • Olesa .•••.••• ••• • • Barcelona . .. Idem de Naver ra núm . 25............Antonio Bllllón Alvarez. • ••••• . Sevilla .•••• ••.••.• Sevill a ..••.. Idem de Granada núm. 84.•.••• , •••••
Francisco ]iranco San Millán .. , Burgos.•••••••.•.. Burgos. . . • • • Idem de San Mar cial núm. 44••.•••••.
Francisco ],eisa Maieo .•• •. .••. Godall ••••••• •••• . 'I'arragona . • • Idem de Albuera núm. 26 •• •.••..••••
Francisco Manresa Eígueras •• •. Premia de Dalt •• .. Barcelona .•• B óñ. Caz. de Alfons o XII, núm. 15 .••.
•fosé Hrmtn Ana llern ánd ez.••••• Ciudad de Aruca . . Oanar íaa.• .• Idem Regional núm. 1 ........... " ..
Marcll\ll'nclrón Agular.•••. •• • • Lasomé ••••••••••• Idem ••••••• Idem .... ....... ... .. ................ ...
Luis Burguet Pujol , .••••• ••••. Santella • •.• ••••• . Bar celona•.• Idem de Figueras núm . 6. . • • . • • : •.••• .
Luís Lesmes Vargas •••••••. •.• Sevilla .••••••••.•. Sevill a .. .... Reg . de Granada núm . 84- .•••.•.••••• ~uba....... 40 . .. 3 enero.... 1897 Santander •• A continuar por en-BIas Castillo García .•. •• • •• •.•• Freglllana.••. ••••. Málaga ...•. Idem de Borbón núm. 17.••• •••••••••
Antonio Morales Ojoda ••.••••• , Córdoba ••••••••.. Córdoba •• •• Eón. Caz. de Cuba núm . 17 .......... fermos.
Antonio García Navas .......... Málaga •••••.•••.. Málaga. •••.. Reg. de Ex tr emadura núm. 15•••••••••
José Castlllo Moreno • . • • . • • • • .. Almag én••• •• • ••. . Idem •••• •••• Idem ••.••.• •••••••.••... •.. •.••• •••
Diego l3l1rmúdez Guerrero . • • • • . • Málaga •• • • • • •• .•. Idem.. . . . . . . Idem . • . •• . • • •• . • •• .• • • • • • . •• . •• • • •.
Isidro Ramón Llaoaa ..••.••••• • Villar de Tej as ..... Va lencia . .•. Idem de Tetuán núm. 45 ..... ........
'abo ....... IJuUán Garcia Aparicio ......... Burgos...... .... .. Burg os ... ... Idem de la Lealtad núm. 30..........
Juan (;lil Oorrecher ..••••••••.• Cofrontes ••••••• •. Valencia . ••. Idem de Vi¡caya n úm. 51..•..•••••••.
Antonio Gábell Comino .•••••••• Argarlnejo •••••• • . Granada ••.. ldem de Córdo ba n úm. 10.•..••..•.••
Jníme Munáriz Munar.......... Santa Margarita • • • Baleares..... ldem Regional de Baleares núm. 1 ••••
olüadoa •••• Pantale ón Romero García .• •••• Teru e!.:•..••••.•• Teru el •••••. Bón, Caz. de Alba de Tormes núm. 8 ••
Manuel Mu:floz Días •••••••••• •• Oasala de Cáceres •. Oáceree].... . Reg. de Baleares n úm. 41. ••• • •• • • • • • _
Florencío Vázquez 8ánchez ••. •• Pasar ón de Vera . • . Idem: •• •••.. Idem ..... ....... .. .. ........ .............
Antonio Aguado Bravo .. . . " .•• Somlnchar ••.••.•• Toled o..• • •. Idem de Canarias núm. 42..•.•..•••••
labo ....... 1I,uls Heredia Lumbreras ....... Portugalete•••••.• . Vizcaya .••.• Idem de Garellsno núm. 43••••.•.••••r"" GabínoAI~""', •.•. ... Barcelona••••••• •• Barcelona • • _ Bón, Caz. de Figueras núm. 6 ••••••••Gaspar Mira Hech ..• •• ••• ••••• Onteniente . •• ••••• Valencia •••• Reg, de Vizcaya núm. 51 . • • • • • • • • • • .
oldadoll •••• Antonio Gil Martinez•••• •••••• J arafuel •••••••• • • l dem • •••••. Idem .... .. ..... ...•..... .... ...... .
Rícardc Fernández López••••••. Argaf1ón••.•• ••.•• Gran ada • • • • Idem de Córdoba núm. 10......... ...
lilmeón Varona l 'órez •••••••••. LirIa .•••••••••••• Valencia ••.. Idem de Vizcaya núm. 51. • ••.•.••••••
argonto • • • • ¡'l'omás Casiillo Ropero ••••••••. Humanes ••••••• .. Gua dalajara. Idem de Aeturias núm. 81 .••••.••.•••
Nlc!lfllo Arlsto Salabard a ....... San Sebastlán •• .• . Guipi zcoa . . • Idem de Sicllia núm. 7.. . .. ..........
Marcol1no Garrote Arrlcochea... Bilbao ••••••••••. Vizcaya ••• •. Idem de Garellano núm. 43...........
oldadoe••• , l<'lorencio Marquinez Sauz ••• ••• Fu idlo ....... ..... Burgos •• • • •• Idem de San Marcial núm. 44 ..•••••••Sautla¡.¡o (111illón Hulz ••• .•••• •• Umbrete•••••• •• •. Sevilla •••••. Idem de Granad a núm. 34• •.•••••••••
Gil Puscli Barallat • ••• •••••• •. • Puígcerdá •••• ••••• Bar celona • • • Bón . Caz. de Flgueras núm. 6 •. •. •• •• •
Ro.faol Coata MoUnó•.•. • • • • • . • • Olot.........•.•. " Gerona •• •• • Idem Caz. de Alfonso X II, núm. 15 ••••
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Basilio Camanas Reselló ••••••• Fanalls ........... Gerona•••• •• Bón, Caz. de Alfonflo XII núm. 16••.JaSó Angelet Fonts ••.••••• ••••. Oamarasa••••••••• Lérlda•••••• llego de Aragón núm. 21. •••• •••••••••
Soldados ••• Francísoo Mufloz Palom íno••••• Castíllo de Bayuda, Toledo...... Idem de Zaragoza núm. 12 •• •••••••• •Serafín Rods V1llaver .. oo ...... Hoz de-Barbastro •. Huesca • • ••. Bón, Caz. de Alba de Tormes núm. 8 ••José lnfa Albeza ••••••••• •• •.•• Vald errobles •• • • • • Terue!. ... . . ldem . .•.•.••.• .•.. •.•..•• •• •••••.•José /:ianllngel Borrel ..... ...... Mombrlo.. ••••••.• Tarragona ••• ldem de Alfon so XII núm. 16.........
Oabo! . 0 •••• Manuel Pardlnae Mur ••• ••••• . . Barbastro •••• •• ••• Huesca •• • •• Heg. del Infante núm. 6 .. . .... .. .. ..I<;stanIslllO Crusat Al ían ••• .•••• Bellmut. •••••• •••• Tarragona . . . Idem de Albuera núm. 26 ••••.•• , ••.•MIguel Soto Lla rralde .•.• • • •. •• Barcelona ••••..••• Barcelona •. . Bón, Caz. de Alfons o X II núm. 16 •.•.Miguel Agúndez Chanchón ••••• Plasencía ..•• : ••.• Cáceres.... .. Reg . de Castilla núm . 16••••••.•••.••Enrique Garcia González....... Córdoba •••••.•••. Córdo ba •••• Bón . Caz. de Cuba núm. 17..........Manullll'alomo Lara••••••••••• Benamocsrra •.• ••• Málaga ..•• Rea. de Borb ón núm. 17 .. . ... .......l!'rancIsco Gómez Ortill • • ••••••. Setení l.... . . . . . . . . Cádiz• • •• • •. Id em de Alava núm. lí6 ...... ........Soldados •••• Pedro AgnUera Ramirez •• •••••. A.lcalá la Real•. •.• J aén ..•.••• . Idem de Córdoba núm. 10... .... .....Valent!n Hamos Lépez •••.••.•• Madr id .•• ••••..•. Madrid ••.•• Idem de Zarajl:oza núm. 12.•••..•• , .• •José Pri eto Granados ••••••• •• • Bena meji .... ..... Córdo ba. _••• Eón . Callo de Cuba núm. 17.......... .Lui s Hoa l,'ernándoz..••••••.•• . Córdoba •• •••.••.• ldem ••.•••• Idem .. ....... ..... . .. .............. .Esteban Saura Fiáundez. • •• • . .. Barcelona .•••.• ••• Barcelona .•. Idem de Alfonso XII núm. 16•••••••• .Andrés Sauz Moreno ....... ... .. Anquela del Ducado Guadalajara , Reg . de Zara goza núm . 12.••••••..••.Dabo ••••••• J1t'rllncisco Macias Arrain ••••••. Oríhuela • • • • • • • • • • Alicante .••. ldem de la Princesa núm. 4••••.••.•• •
. Jo sé Nart Arrú .... ...... ..... ' Hooes. •• • . • • • • • • • • • Lérída •• •••• Idem de Aragón núm. 21 ............Ram ón Martinez López • • •• • • • • . Madrid •.•.•••.•.. Madrid • • • • • ldem Zaragoza núm. 12..............Juan Martinez Cortés •••• •• •••• Ohelva ••..••.••• • Valencia.. . . Idem de Vizcaya núm . 51. ••••.••. ••.José Arneta Telechea •••••.••• • Irün...... ......... Gui púzcoa •. ldem da Sicilia núm. 7...............Angel Gonzálaz Rodrígues •• ••• • Coru ña . . ..... ... . Coru ña • • ••• ldem de Zamora núm . 8• . • • • . •. • • • •. •Antonio l~u Acebo .. ••••• •• •••• Antequera •• • • . • . . Málaga •••.• ldem do Borbón núm. 17.............Enrique /:iogura Sor iano .. • .• ••• Valencia• • • . •• .• •• Valencia •••• ldem de Guadalaja ra núm. 20.... . ... Cuba. . .. . . ... . .. . 3 enero .••• 1897 Santander ... 11Carlos Lsrracndo Bartreehea.•.. Bilbao ..•••••••••. Vizcaya.• •.• ldem do Garellano núm . 43.••••••..•.Juan Serrano Pineda . •.• •..•• •• Granada •••••••••• Gran ada .•.. ldem de Córdoba núm. 10•• • • . •• . . • • •
IJosé Jiménez Silva ••. •..•••..•. ldem ..••• ••.•• ••. Idem ..••••. Idesa • • •.••••.••••.••• • •••••• .••••••Antonio Fenollat Garcia •• •. ••. Madrid ••••••••••• Madrid ••••• Idem de Zaragoza núm. 12.... ..... ...Marcos Expósit o J<:xpósito • •••• . MálaRa • • ••• ••.•. • Málaga . . ••. ldem de Borbón núm. 17.............P edro Fondevíla Bar berá •.•••• • Barcelona • •••••.•. Bar celona .. • Idem de Navar ra núm. 25••..•..• •••.¡oldados. o" José Guzmán Suároz ••••••••••• ArroyomolinoB • ••• Iluelva .••• . Id em de Granada núm. 34• .• • . • • • • . • •Diego Moreno Díaz •••••••••••• Taberna •••••..•.• Almería•• .•• ldem de Córdoba núm. 10............Cástor Mendiola Rípoll, • •• •• • •• Elche . ....•.•.. ". Alicante •••• ldem de la Prince sa núm. 4 ••••.•••••Antonio E:lanz Cirujós .• ••• •• •••. Pamplona•.•• ••• •. Navarra.• ••• Idem de la Constitución núm. 29 •••..Eusebio Graneros Belaños • • • • •• Camp il l o de Alto ldem de Covadonga núm. 40 •.. ••• • ,
Buey •.•••••• ••• Cuen ca •••••
José Gall ego Munoz ......... . .. ARlIero•••••••• • •. Huesea ••••• Idem do Gerona núm. 22•••.••••••.•.Salustillno García Sanz.••• ••.•. Oaudete.. . . . . .. .. . Valencia. 1 •• Idem de Guad alajara núm. 20 • .• . •. • .
:Miguel P edro Cuenca •••••.•.•. Orcajo de Santiago . Cuenca .•••• Idem de Oovadonga núm. 40 • . . • • • •• .
Inocente Serna Serrano • •••• •••• Ciudad Real •• • •. •• Ciudad Real. Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .Jorge Monforte Red ón•••••••••• Luco ••••••••••••• Teruel .• ••.• ldem de Gerona núm. 22•• ••••.••••.•
Diego Hantiago Aramburo •• •• • • Málaga •. •.• • . • ••. ~1tlaga ••... l dem de Borbón núm. 17.............Antonio Lago Salas .•••••• ••••• Id em .... "•• "11 ...... Idem •• • ••.. ldem de Extremadura núm. 16.•••••••Antonio Jaime Ortega•••••••••. Murcia ".. ".""",, •• ' Murci a . •• • • . Idem de Otumba núm. 49 .• • .• • • •• • . • .
::'bo ••••••• [Pablo J¡'ontanet Bosch • • • •• • • • • • Mollorusa •• •••••• . Lér ída •••••• Idem de Gní p úzcoa núm . 53 ... ... . .. .rguol M"tln "'¡"'M ...... ... Bilbao... ...... ... \Tizcaya •• • •• Idem de An dalucía núm. 62 • • . • • . •• • •Antonio A:mar Gómez ••• ••••••• Crevillente •• •••.•• Al1c.te . ••. Idem de la Princesa núm 4.... ...... .ioldados.... Alfrelio Glnés ltaiI~mndo ....... Valencia. . . .. . . . . . Valencia••• • Idem de Vizcaya núm. 61 ••.•••••••••
Antonio Manso ROJal!.•••• ••••• Madrid ........... Madrid •.••. Id em de Oovadonga núm . 40 .•••.••.•
Onofro VUa Serr a ....... ....... Vieh ""••••••••••• Barcelona • • • Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 15 ...Joaqu ín Garcia '/<;XPÓIl!tO•• ••••• Bolea •••••••..• ', •• Hnesea •• ••• Beg. de Gerona núm . 22 • •.••••• •••••
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13.- SECCIÓN
Jil Jefe de 111. Sección,
Mariano del ViZlar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Seftor Oapitán general de la octava reglón.
_..
LICENCIAS
9,- SECCIÓN
En vista de 11\ instancia promovida por el segundo te.
niente alumno de el!a Academia D. Manuel Fournier Franco,
y del certi:ticado facultativo que acompaña, he tenido por
conveniente concederle dos meses de licencia por enfermo
para Burgos, según solicita.
DiO$ guarde AV. B. muchos años. Madrid 29 de ene-
ro de 1897.
DlPRENTA Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE LA. EiUEBRA
El Jefe da la ieooi6n,
Enrique d~ Oroseo
Señor Director de la Academia de In~enierol.
Excmos. Señores Capitanes generales de )a 'qoínia y sexta
regiones .
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuoiones que me están
conferidas, he tenido por oonveniente disponer que el anxí-
liar de cuarta clase interino del Cuerpo Auxiliar de la Admi·
nistración Militar ManuelRoderoTrapero, que presta sus ser-
vicios en la octava región, pase destinado á esa Ordenación
de pegos.
Dios guarde á V. lll. muchos aftoso Madrid 30 de ene-
ro de 1897.
Si-enero 1897
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